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По данным Башметбюро март характеризуется теплой погодой до 2,4 гра­
дуса Ц теплее нормальной, но на 3,0 градуса Ц и холоднее марта прошлого года-.
Средняя месячная температура воздуха колебалась от 5,0 . до 6,5 град. 
Наибольшая температура воздуха отмечена в районе Месягутовской метстанции 
5,0 град., а наименьшая в районе Симской станции— 31.1 градуса.
Наиболее холодной оказалась последняя декада марта, а наиболее теплой— 
вторая. Осадков за март выпало выше нормы на 4,1 мм., ко на 17,4 мм. 
меньше прошлого года. Осадки выпадали большею частью в виде снега, но ме­
стами во многих пунктах от 1 до 3 дней— в виде дождя. Снегопад сопровож­
дался сильными ветрами и метелями, число последних колебалось от 2 дней 
(^(Огерлитамак) до 16 дней (Уфа). ,
Несмотря на таяние снега во второй декаде, снежный покров, благо- 
X  даря обилию осадков, держался на одной высоте от 13 до 113 сантиметров, 
,у. что на 4 сантиметра превышает семилетнюю среднюю, 
tte ѵ*
ч$> ^  Хлебозаготовки.
Благоприятные метеорологические условия истекающей зимы для состоя- 
^  ния озимых хлебов ослабили уверенность держателей хлеба в повышении цен 
' . на него весной. Это обстоятельство—с одной стороны, а с другой—высокие за- 
''О • готовительные цены и устойчивый зимний путь в течение всего месяца и, 
кроме того, потребность крестьян в деньгах на покупку семян яровых культур 
Ч и сельско-хозяйственного инвентаря создали весьма благоприятные условия для 
заготовок, которые по оперативным данным БНКВнуторга выразились в 1786 тыс. 
пуд., против ?659 тыс. пуд. в феврале, дав, таким образом, рекордную цифру 
отовок в текущем заготовительном сезоне, чего не наблюдалось в прежние 
[готовительные кампании; при этом мартовские заготовки развизались с не- 
лабевающим темпоіи и подекадно выразились в следующих цифрах: первая 
декада 523 тыс. пуд., вторая 558 тыс. пуд. и третья 705 тыс. пуд.
По отдельным заготовителям они распределяются следующим образом: 
Хлебопродукт 590 тыс. пуд., Госбанк 275 тыс. пуд., Госторг 279 тыс. пуд., 
Центросоюз 421 тыс. пуд., МСПО 145 тыс. пуд., БашсельскосОюз 61 тыс. пуд. 
іГ'Маслосиндикат 15 тыс. пѵд. Эти цифры говорят за проявленную активность 
в мартовских заготовках всеми плановыми заготовителями. Однако, при этом 
наблюдались денежные затруднения некоторыми из плановых заготовителей и 
главным образом низовой кооперацией, что значительно способствовало про­
явлению активности частниками, снимавшими по некоторым крупным базарам, 
как и в феврале, до 50 проц. привоза. В некоторых пунктах, где не высту­
пали частные заготовители, наблюдался (по сообщениям волстатистиков) увоз 
хлеба крестьянами обратно домой не проданным.
В движении заготовительных хлебнЬіх цен отмечены изменения в сторону 
повышения их по главным культурам, а именно: рожь на-}-0,8 проц., пшеница 
нз-і-2,7 пррц.. оврг-}-6.7 п р ом. и мука ржаная4~4,0 проц.
щ ш ш
В абсолютном выражении среднемесячные заготовительные цены в сравне­
нии с среднемесячными базарными ценами по заготовительным пунктам характе­
ризуются приводимой ниже таблицей, в пояснение которой необходимо заме­
тить, что среднемесячные заготовительные цены являются несколько повышен­





ные цены по заготови­
тельным пунктам
; °/о°/о отношение заго­
товительных цен к 
базарным
В марте В феврале В марте В феврале В марте В феврале
.Рожь за пуд. 1.19 . 1.10 1.13 1.И
!
105,з 99,1
ГІшенпца . . 1.89
.
1.84 1.95 1.93 96,9 95,з
Сопоставляя заготовительные цены Башреспублики с ценами соседних 
областей констатируем, что они являются близкими с средне-волжскими (ниже 
на 3 коп. по ржи и на 4 коп. по пшенице), значительно выше цен Уралобла- 
сти (выше на 9 коп. по ржи и на 65 коп. по пшенице) и резко расходятся с 
сибирскими, где заготовительная цена на рожь определилась в 61,5 коп., а на 
пшеницу 87 коп. за пуд. В общем среди всех областей Союза башкирские 
цены на пшеницу следует признать высокими и лишь на рожь средними.
Наличие хлебов у основных заготовителей на 1 апреля сего года со­
ставляет 2540 тыс. пуд., против 2131 тыс. пудов на 1 марта сего года.
Промышленность.
Обзорный месяц, по сравнению с предыдущим, ’дает увеличение стоимости 
валовой продукции, по 16 промышленным предприятиям БЦСНХ, без золото­
промышленности, в довоенных ценах с 343 тыс. рублей до 383 тыс. рублей, 
т.-е. на 11,7 проц., а по отношению к марту прошлого года—на 90,3 проц. 
Элиминируя из общего итога марта с. г. стоимость валовой продукции по 
винокуренной промышленности, не функционировавшей в прошлом году, по­
вышение продукции для обзорного месяца выразится в 60,2 проц. По отдель­
ным видам промышленности в довоенных ценах имеем следующие результаты:
Стекольная (4 завода). Стоимость валовой продукции 59 тыс. руб., про­
тив предыдущего месяца понижена на 7,8 проц., а по отношению к марту 
прошлого года понижена на 1,7 проц. В том. числе:
Красноусольский завод. Валовая продукция 30 тыс. руб., что против 
предыдущего месяца дает понижение на 14,7 проц., вызванное горячим ремон­
том ванной печи. Месячное задание выполнено в размере 183,5 проц.
Зиновьевский завод. Валовая продукция 10 тыс. руб. против предыдущего 
месяца дает увеличение на 11,1 проц. Месячное задание выполнено в размере
104,9 проц.
Тогустемировский завод. Продукция 7 тыс. рублей, что в отношении к 
предыдущему месяцу дает повышение на 40 проц. Месячная производственная 
программа выполнена в размере 97,5 проц.
Натальинский завод. Валовая продукция 12 т. рублей, против предыду­
щего месяца понижена на 20 проц. Месячное задание выполнено в размере 
117 проц. к
Суконная фабрика. Продукция 58 тыс. рублей, против предыдущего меся­
ца повышена на 3,6 проц. Месячное задание выполнено в размере 113,6 проц.
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Пивоваренная промышленность. Валовая продукция 30 тыс. рубл., про­
тив предыдущего месяца увеличена на 7,1 проц., при увеличении числа ра­
бочих на 7 человек, т.-е. на 8 проц. Месячное здание выполнено 115,5 проц.
Кожевенная промышленность (завод № 1 в г. Стерлитамаке). Валовая 
продукция 68 тыс. рублей, против предыдущего месяца повышена на 21,4 проц. 
Месячное задание выполнено в 117,4 проц.
Сельско-хозяйственное машиноснабжение (Благовещенск, завод.) Валовая 
продукция 23 тыс. рублей, против предыдущего месяца повышена на 21 проц.
Канатно-Веревочная. Валовая продукция И  тысяч рублей, против преды­
дущего .месяца повышена на 120 проц. Месячноезадание'выполнено в 212,5 проц.
Бумаж ная фабрика. Валовая продукция в 33 тыс. рублей, что против фев­
раля сего года дает понижение на 5,7 проц., при понижении числа рабочих на
8.3 проц. Месячное задание выполнено в размере 107,5 проц.
Винокуренная пролтшленность (5 заводов). Валовая продукция 69 тыс. 
рублей, против 57 тыс. рублей в феврале с. г., т.-е. увеличение на 21 проц., в 
том числе:
Александровский завод—дал увеличение на 25 проц. Месячное задание 
выполнено в размере 93,7 проц.
Знаменский завод— увеличение на 10 проц. Месячное задание выполнено 
в размере 102,1 проц.
Березовский завод—увеличение 10 проц. Месячное задание выполнено в 
размере 77,8 проц.
Тогустемировский завод— увеличение на 50 проц. Месячное задание вы­
полнено в размере в 107,8 проц.
Екатерининский завод— увеличение в 44,4°/о. Месячное задание выполнено в 
110,2 проц.
Лесопильная пролтшленность (по данным БЦСУ)—заводы в г. Уфе). Ва­
ловая продукция 32 тыс. рублей, по отношению к предыдущему месяцу увели­
чена на 39,1 проц, при увеличении числа рабочих на 66 человек, т.-е. на
36.3 проц.
По Баймакскому золотомедному заводу выплавлено черновой меди 145,095 
тонн, против 96,6 тонн в феврале, т.-е. более 51 проц. Месячное задание выпол­
нено в размере 91,2 проц. Руды переработано 2778 тонн, против 2480 тонн в 
феврале, т.-е. более на 12 проц. Здесь повышение выработки черновой меди 
обусловлено, главным образом, более высоким качеством переработанной руды.
В области золотопромышленности по Тубинской и Байкаринской фабри­
кам добыча литературного золота, в натуральном выражении повышена про­
тив февраля с. г., на 17.3 проц., в том числе по Тубинской фабрике повыше­
на на 22,7 проц., а по Байкаринской —понижена на 51,5 проц. Месячное з а ­
дание выполнено: первой в размере 68,9 проц., а второй—60,6 проц. Перера­
ботано руды Тубинской фабрикой больше февраля на 14 проц., а по Бай­
каринской менее февраля на 41 проц. Таким образом из приведенных цифр 
видно, что выработка лигатурного золота, как и выполнение производствен­
ной программы находится в зависимости от качества переработанной руды.
Т р у д .
На 1-ое апреля сего года, по данным БНКТ по Уфимскому рынку Труда, 
общее число безработных составляет 4588 человек, из них 2028 лиц промыш­
ленного труда, что по отношению к февралю дает прирост на 4,3 проц.
Рост безработицы, главным образом, идет за счет группы лиц неквали­
фицированного труда, увеличивая кадры безработных лицами из сельских мест­
ностей. 4
Удельный вес данной группы к общему числу безработных составляет
25,4 проц.
Безработица лиц промышленного труда больше всего отразилась на груп­
пе строительных рабочих, в виду отсутствия работ в зимний период.
С наступлением сезонных работ в апреле безработица данной группы, не­
сомненно, должна сократиться.
Удельный вес безработных строителей в общем числе безработных 16,8 
проц. В общей массе безработные женщины составляют 40,5 проц. По отдель­
ным группам профессий приток безработных в марте выразился в следующих 
цифрах: неквалифицированного труда 167 человек, деревообделочников 62 чел. 
и местного транспорта 44 чел.; по другим группам цифра притока безработных 
значительно ниже.
Месячная зарплата одного рабочего в предприятиях цензовой промышлен­
ности, по данным Е. Ц. С. У., за февраль в червонном выражении дала весьма 
незначительное повышение, т.-е. 0,6 проц., а дневная зарплата в том же вы­
ражении повысилась на 1,1 проц.
В абсолютном выражении месячная зарплата определяется в 39 р. 52 к., 
против 39 р. 21 к. в январе.
Т о в а р о о б о р о т .
• Общий оборот Башбиржи за обзорный месяц дал снижение с 3693 тыс. 
рублей в феврале до 3606 тыс. руб. в марте, т.-е. на 2,4 проц., а по отноше­
нию к соответствующему месяцу прошлого года увеличение на 15,2 проц.
Удельный вес сельско-хозяйственных товаров в общем обороте составляет
12,9 проц., промышленных товаров 87,1 проц. В течение месяца зарегистриро­
вано контрактовых сделок на разные сроки на 401 тыс. руб., т.-е. 11,1 проц. 
общего оборота. Сравнительно с предыдущим месяцем эти сделки сократились 
на 455 тыс. рублей или 12,2 проц.
По удельному весу первое место в общем обороте 1 занимают бакалейно­
колониальные товары, включая сюда и сделки на хлебное вино в сумме 
675 тыс. руб., а при выключении этих сделок она займет 4-ое .место, уступив 
первое хлебофуражу, второе—текстилю и третье—металлам и металлич. изделиям.
Вес прочих групп товаров нижеуказанных, что видно из следующей 
таблицы:





март 1926 г. февраль 1926 г. !
> § В тысяч. ° о% к ti тысяч.
1
°.сР/о к




1 Хлебофураж ........................................... 451 12,5 691 is.? ; 65,з
2 Прочие с.-х. продукты пптания . . 5 0,1 29 0,s I 20,7
3 Сырье сельскохозяйстіз...................... 9 0,2 42 1,1 1 21,4
4 . Прочие с.-х. тов ар ы .......................... - - — ! —
5 Бакалейно-колониал.товары. . . - 962 26,s 1011 27,4 95,1
6 Текстильные товары .......................... 703 19.5 ; 528 . 14,з 133,1
7 Металлы п изделия \ ...................... 384 10,7 225 6,1 1707,7
8 Москателыю-хшпіч. тдвары . . . 173 4.8 139 3,s 124,5
9 Топливо .......................... ................. 150 4.2 40 I;1 375,о
10 Лесные материалы ..................... 59 1,3 400 10,8 14й
11 Проч. строителБН, материалы . . 20 0,6 161 4,4 12,4
12 Силикатные товары .......................... 305 8,5 КО 1.6 508,3
13 Кожа выдел, п изделии нз нее . . 303 8.1 154 4,2 196,8
14 Писчебум. товары и канц. принадл. 67 2,о 120 3,2 55,8
15 15 0,і 93 9 5 16,1
И т о г о .  . . 3606 100 1! 3693 100 97,6
Участие контрагентов в общем, биржевом торге представляет следующие 
результаты: по продаже снизили обороты— госорганы на 4,2 проц. част­
ные—на 1,8 проц.; увеличили—смешан, акц. общества на 0,6 проц. и коопера­
ция на 5,4 проц.
'По покупке снизили обороты—госорганы на 10,5 проц., кооперация—на
2.5 проц.; увеличили—смешан, акц. о-ва на 6,8 проц. и частные— на 6,2 проц. 
Понижение оборотов госорганов и кооперации находится в зависимости от 
жесткой политики сжима кредитов и сокращения фактического завоза това­
ров в АБССР; эти явления в данный момент проявлены сильнее предыдущего 
месяца.
Оптовые обороты частного капитала по покупке за  обзорный месяц 
повысились против предыдущего месяца на 211 тыс. рублей, т.-е. 54,8 проц., 
что говорит за  то, что частник менее испытывает на себе тяжесть кредитной 
политики, так как он покупает товар в большинстве случаев за наличный 
расчет.
В покупках частных лиц первое место занимает текстиль 33 проц., вто­
рое—кожа выделанная и изделия из нее 24 проц., третье—бакалейно-колониальн. 
товары 15 проц., четвертое—хлебофураж 14 проц., пятое—металлы и металлич. 
изделия 8 проц., веса же прочих групп не значительны и в общем состав­
ляют 6 проц. По продаже—хлебофураж 54 проц., топливо 18 проц.,-текстиль­
ные товары 12 проц., лесные материалы 9 проц. и прочие группы товаров 7 проц.
По формам расчета сделки в кредит составляют к общему обороту 10,6 проц- 
против 10,3 проц., за наличные 39,5 проц., против 43,2 проц. и смешан­
ные 49,9 проц., против 46/5°/о. Доля наличного платежа по смешанным сделкам 
составляет 34 проц., против 33 проц. в феврале. По срокам кредитования 
сделки распределяются следующим образом: сроком до І 1^ . месяцев 53 проц., 
против 40 проц., сроком до '3 месяцев 38 проц., против 53 проц. и свыше 
3 месяцев 9 .проц., против 7 проц. Наличный платеж в общем обороте Баш- 
биржи составляет 56,6 проц., против 58,6 проц.
Таким образом, при наблюдающемся незначительном понижении доли 
наличного платежа в биржевом обороте, март продолжает дальнейший сжим 
сроков кредитования, что в связи с сжиманием банковского кредита значительно 
понижает торговую деятельность госкооперативной торговли.
Оптовые обороты, по 12 наблюдаемым предприятиям госторговли по про­
даже составляют 983 тыс. р у б , против 696 тыс. руб. в феврале с. г., т -е. дали 
увеличение на 41,5 проц. По отдельным видам товаров показали увеличение— 
хлебофураж на 36,1 проц , текстиль на 217,9 проц. и металлы и изделия на 
82,8 проц.; понизили обороты—сахар на 89,7 проц. и лесоматериалы на
89.5 проц. Розничные обороты по продаже городской кооперации, по трем 
пунктам, выразились в 639 тыс. руб., против 585 тыс. руб., в феврале, т.-е. 
увеличились на 9,2 проц. Обороты сельской кооперации, по 18 пунктам, выра­
зились в 259 тыс. руб., против 243 тыс. руб. в феврале, т.-е. увеличились 
на 6,2 проц.
Увеличение оборотов по продаже городской и сельской кооперации обу­
словлено повышением покупательской способности сельского населения, вслед­
ствие усилившейся реализации в марте хлебофуража и наступающим весенним 
и 'предпраздничным периодам, что значительно повысило спрос на ходовые 
товары: железо, манѵфактуру, обувь, резиновые галоши, стекло и прочее. 
Спрос на эти товары не был удовлетворен полностью, в виду недостатка их 
на рынке.
Частная торговля, по данным БНКВнуторга по 17-ти торговым пред­
приятиям г. Уфы, дает увеличение оборота, против февраля на 15,1 проц.
Движение оборотов по видам частной торговли характеризуется следующей 
таблицей:
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6 67 42 23 — 19 7
6 59 о8 32 9 17 !| 14
Март в °/о% к февралю .......................... — 114,в 72,4 71,9 — 111,8 50
Бакалейная.
3 68 62 20 15 27 35
3 75 58 16 11 31 30
Март в °/0°/о к февралю .......................... — 90,7 112,1 125,0 136,4 87,1 116,7
Обувная.
М а р т ........................................................ 1 4 ] — _ 1 —
Февраль ............................................................ 1 4 6 "
__ 6 —
Март в °/0°/0 к февралю ................. — 100 16,в _ 16,6 —
Писчебумажная и москательная. .
М а р т ................................................... 3 46 39 6 7 26 19
Февраль ............................................................ 3 27 17 4 — 13 2
- Март в °/о°/0 к (Ьевраліо .......................... 170,4 229,4 150 — 200 950
Галантерейная.
-
М а р т ........................................... 4 44 24 12 2 10 8
Февраль .......................... .............................. •1 34 26 5 j ' 20 9
Март в °/0°/0 к февралю\ .......................... — 129,4 92,з 240 200 50
ООсо
ИТОГО за март ................. 17 229 16S 61 24 83 69
„ „ февраль . . . 17 199 165 57 21 87 55
Март в °/о°/0 к февралю . . — 101,2 101,8 107 И4,з 95,4 125,5
Базарная торговля, по данным БЦСУ, по Уфимскому базару отмечает по­
вышение подвоза хлебофуража с 6205 возов в феврале до 7867 возов в марте, 
т.-е. на 26,8 проц., а в сравнении с соответствующим месяцем прошлого года
уменьшение на 14,4 проц. Пригон скота значительно увеличился с 465 голов в 
феврале до 1077 голов в марте, т.-е. на 131,6 проц., в том числе лошадей 
увеличилось на 111,3 проц., коров на 150,7 проц. и мелкого скота (овцы, козы 
и свиньи) на 152,9 проц. Увеличение предложения скота вызвано недостатком 
кормов. По городским кантонным базарам выражено незначительное понижение 
привозов; с 5185 возов в феврале до 5151 воза в марте, т.-е. на 0,7 проц. за  
счет сокращения подвоза продовольственного хлеба и мяса, в то же время пред­
ложение сена и овощей было повышено. Пригон скота был также понижен с 
2399 голов в феврале до 2203 голов в марте, т.-е. на 8,2 проц. за счет сокра­
щения предложения лошадей на 17,6 проц. и мелкого скота на 10,8 проц. при 
повышенном предложении коров на 10,6 проц.
Сельские базары прошли, кроме привозов овса, овощей и сена, несколько 
слабее февраля. Всего привезено возов 5873, против 6327, т.-е. менее на 14,9 
проц., в том числе мяса-—на 18,7 проц., привоз овощей был более на 73 проц. 
и сена— на 33,6 проц. Предложение скота на сельских базарах сократилось с 
1383 голов в феврале до 1350 голов в марте, т.-е. на 5,8 проц., в том числе 
лошадей ,меньше на 2,4 проц., коров— на 5 проц. и мелкого скота на 8,3 проц.
Цены и индексы.
В движении оптовых цен за обзорный месяц, по данным товарной биржи, 
отмечено незначительное изменение, в сторону повышения цен на рожь с 1 р. 35 к. 
до 1 р. 40 к. и муку ржаную с 1 р. 40 к. до 1 р. 47 коп. Говядина средней 
упитанности повысилась в цене с 7 р. 50 к. до 8 р. 60 к., т.-е. на 14,7 проц. 
Цены на промышленные товары в течение марта оставались без изменения.
Розничные цены на хлебопродукты проявили неустойчивость, выраженную 
в общем по Башреспублике в повышении, хотя некоторые базарные пункты 
отметили стационарность или тенденцию к снижению. Значительное повышение 
цены дала говядина на 24,4 проц. по городским базарам и на 11 проц. по дере­
венским. В виду наступившего периода отела коров и сокращения потребления 
молока в крестьянских хозяйствах, увеличилось предложение на рынке молоч­
ных продуктов, а поэтому и цены пошли на снижение. Цены на промышленные 
товары первой необходимости как соль, спички и 'керосин проявили резкие 
колебания по отдельным пунктам, вследствие имевших место перебоев в снаб­
жении ими кооперацией. Большой спрос на ситец, при недостатке еТ'О на рынке, 
вызвал повышение цены как в кооперативной, так и частной торговле, при чем 
как характерное явление отмечается, что повышение цены на ситец в частной 
сельской торговле относительно соответствует повышению цены кооперацией, 
в том и другом случаях на 1,4 проц.
В результате движения цен на вольном рынке имеем повышение стоимо­
сти набора продуктов по бюджетному индексу с 17 р. 28 к. на 1 III с. г. до 
17 р. 62 к. на 1. IV с. г. и понижение местного розничного идекса ЦСУ с 2,44 
до 2,42, т.-е. на 0,8 проц., в том числе индекс сельско-хозяйственных продук­
тов понизился на 12,3 проц., а индекс промышленных товаров повысился на 
6 проц.
По отдельным группам розничного индекса имеем следующие изменения: 
понижение— овощные 12 проц., жировые и молочные 7,2 проц. и бакалейные 
4,7 п[зоц.; повышение— мясные 5,6 проц., рыбные 71,2 проц. и мануфактурные
2,6 проц.
Т р а н с п о р т .
Деятельность железнодорожного транспорта, по данным БЦСУ по 12 стан­
циям С.-З. ж. д. и 1 станции М.-К. ж. д., в сравнении, с февралем, отмечает 
значительное оживление как по отправлению, так и по прибытию грузов.
Отправлено-всех грузов 2217 тысяч пудов (в том числе внутренних гру­
зов 238 т. пудов),'что превышает февральское отправление на 10,6 проц. Уве­
личение по сравнению с прошлым месяцем, главным образом, происходит за 
счет хлебных (-j-грузов 43 проц. или абсолютн. 537 тыс. пуд.) Всего отправлено 
хлеба за пределы Башреспублики, по учтенным станциям, 1383 тыс. пудов, про­
тив 1096 тыс. пуд. в феврале с. г. Оживление хлебных отправок вызывалось 
значительными запасами хлеба на складах заготовителей и необходимостью 
разгрузить те из них, кои стояли под угрозой затопления их в весеннее поло­
водье.
Отмеченные в февральской кон‘юнктуре отправки ввозных товаров из 
пределов Башреспублики, хотя и имели место в обзорном месяце-, но в мень­
ших размерах, а именно: железа 2 т. пуд. (в феврале 4 т. пуд.), мануфактуры 
1 т. пуд. (в феврале 5 т. пудов). Операции по прибытию грузов в марте отме­
чают повышение на 56,6 проц. Всего в абсолютном выражении прибыло 1926 
тыс. пудов, против 1230 тыс. пудов в феврале с. г. (в том числе внутренних 
грузов 686 т. пуд. против 374 тыс. пуд.). Преобладающее место из числа ввоз­
ных грузов занимает хлеб 623 тыс. пуд., против 261 тыс. пуд. в феврале, т.-е. 
увеличен на 138,7 проц.
Таким образом, общий грузооборот по отправлению 2217 тыс. пудов и 
прибытию 1926 тыс. пудов выражается в 4143 тыс. пуд., более февраля на
27,5 проц. или абсолютн. на 1926 тыс. пуд.
Финансы.
Поступление государственных и местных доходов и налогов в марте без 
сельхозналога превысило февральское поступление на 25,4 проц., в том числе 
по госбюджету-}-14,2 проц. и по местному бюджету-}-54,4 проц.
В сумме госдоходов поступление прямых налогов повышено на 47,3 проц., 
косвенных на 10,0 проц. и неналоговые доходы дали понижение на 8,8 проц. 
По местному бюджету повышение поступления относится главным образом за  
счет отчислений и надбавок и частично за  счет коммунальных доходов, тогда 
как местные сборы и прочие доходы являются пониженными.
Последним, срокоім уплаты сельхозналога является 1-ое марта, поэтому 
главная масса налога этого срока, должна падать на февраль, а в марте же 
шла зачистка недовнесенной суммы, которая,, однако, выразилась в солидной 
цифре 457 тыс. руб., что по отношению к февралю составляет 45,1 проц. Всего 
с начала кампании на 1-ое апреля поступило сельхозналога вместе с недоим­
ками прежних лет 4710 тыс. рублей или 95,5 проц. к заданию на текущий год.
Кредит.
Деятельность местных кредитных учреждений Госбанка, Промбанка, Все- 
кобанка и О-ва Взаимного Кредита в марте протекала под знаком продолжаю­
щегося сжимания кредита, одинаково чувствительно сказавшегося как для про­
мышленности, так и для торговли.
Состояние кредитных операций на 1 /IV с. г. характеризуется следующим 
образом:
остаток кассы на 1/ІУ 384 тыс. руб., против 338 тыс. руб. на 1 III с. г., 
т.-е. прирост 46 тыс. руб. .^ли на 13,6 проц., в феврале отмечено уменьшение 
на 2 тыс. руб. Остаток вкладов и текущих счетов на 1 IV 1099 тыс. руб., 
против 1390 тыс. руб., т.-е. отлив 291 тыс. руб или 21 проц., в феврале от­
мечено отлив 106 тыс. руб. Остаток задолженности банкам по учетно-ссудным 
операциям на 1 /IV с. г 7803 тыс. руб., против 8038 тыс. руб., т.-е. сокраще­
ние на 235 тыс руб. или на 2,9 проц., в феврале отмечено увеличение на 167
_  у _
тыс. руб. Сокращение задолженности по учетно-ссудным операциям дали: про­
мышленность на 311 тыс. руб., госторговля на 33 тыс. руб. и кооперация на 
367 тыс. руб. Увеличили задолженность: частные лица на 19 тыс. руб., кредит­
ные учреждения на 28 тыс. руб. и хлебозаготовителя на 432 тыс. руб. Финан­
совое затруднение испытывает О-во Взаимного Кредита; последнее вследствие 
продолжающегося сжима государственного кредита вынуждено удовлетворять 
спрос на кредит всего лишь в пределах 2 0 —25 проц., вместо 30—35 проц. в 
феврале с. г., вследствие чего частный учетный процент достиг 16—20 проц., 
против 10— 12 проц. в феврале.
Операции Башкирского О-ва сельско-хозяйственного кредита характери­
зуются приливом вкладов 11 тыс. руб., в феврале отлив 20 тыс. руб. и увели­
чением задолженности О-ву по учетно-ссудным операциям н а . 321 тыс рублей, 
против уменьшения 20 тыс. руб.
В абслолютном выражении вклады на 1 /IV с. г. составляют 40 тыс. руб., 
а задолженность по учетно-ссудным операциям 3839 тыс. руб.
Протестовано векселей, по данным Уфимской Нотариальной Конторы, 131 
на сумму 72 тыс. руб., против 114 векселей на сумму 119 тыс. руб. в феврале. 
По клиентуре протест векселей падает на кооперацию 62 тыс. руб. и на част­
ных 10 тыс. руб.
Общая сценка кои‘юш;туры.
Основные показатели хозяйственной кон‘юнктуры в марте кратко могут 
быть характеризованы следующим образо.м;
1. Состояние погоды, в сельско-хозяйственном отношении, было в общем 
благоприятно, хотя и имелись признаки поздней весны. Выпадавшие выше нор­
мы осадки, в виде снега, удержали снежный покров на высоте от 13 до И З  
сантиметров, против 10— 113 сантиметров в феврале, а холодная температура 
воздуха в третьей декаде поддержала в хорошем состоянии санный путь, что 
способствовало развитию хода хлебозаготовительных операций.
2. Отметившийся с января с. г. рост хлебозаготовок достиг в марте ре­
кордной цифры в текущем заготовительном сезоне-—1786 тыс. пудов, че.му спо­
собствовали следующие главные причины: высокие заготовительные цены и упа­
док уверенности крестьян на повышение цен весной. Повышение хлебозагото­
вок относится за счет ценных культур: пшеницы и овса, удерживавшихся заж и­
точным крестьянством до более выгодного момента. Значительный спрос на эти 
культуры был проявлен и со стороны части крестьянства на семена. Испыты­
ваемые некоторыми госзаготовителями и низовой кооперацией денежные затруд­
нения способствовали повышению активности на хлебном рынке частного капи­
тала.
3. В области промышленности по 16 предприятиям БЦСНХ (без золото­
промышленности) отмечен рост продукции, против февраля, в довоенных ценах 
на 11.7 проц. В том числе:
По предприятиям Башпрома продукция повышена на 7,2 проц., из них 
стекольная промышленность дала понижение на 7,8 проц. и бумажная на 5,7 проц.
По предприятиям Винпрома отмечен рост продукции на 21 проц. и
По лесопильной промышленности Южураллеса- (заводы в Уфе) повышение 
на 39,1 цроц.
По предприятиям Гортреста добыча лигатѵрноіо золота в натуральном 
выражении повышена на 17,3 проц., а выплавка черновой меди в том же выра­
жении повышена на 51 проц.
4. По данным Уфимской Биржи Труда'отмечен рост безработицы'на 4,3 
проц. главным образом по группе неквалифицированного труда и строителей.
Месячная зарплата рабочего в феврале в червонном выражении повышена 
на 0, 6 проц., а дневная в том же выражении повышена на 1,1 проц. Принимая 
во внимание повышение продукции в марте следует ожидать и повышения месяч­
ной зарплаты рабочего в этом месяце, с возможным снижением размера днев­
ного заработка, в виду большего числа фактически проработанных дней.
5. В -области товарооборота март дал понижение оборотов товарной биржи 
на 2,4 проц., повышение оптовых оборотов госторговли на 41,5 проц., повыше­
ние розничных оборотов городской кооперации на 9,2 проц., сельской коопе­
рации на 6,2 проц. и повышение оборотов частной городской торговли на 
15,1 про.ц.
Сдерживающим фактором для развития товарооборота является сжим бан­
ковского и товарного кредита, вследствие чего является затруднительным завоз 
товаров, а отсюда продолжающийся недостаток их на местном рынке.
В базарной торговле наблюдалось повышение привозов по городским б а за ­
рам и несколько слабее привоз проявлен по сельским базарам, причем, в том 
и другом случаях отмечено повышение предложения овощей и в сравнении с 
февралем повышение предложения сена. Значительное повышение в предложе­
нии скота отмечено по уфимскому базару.
6. В движении оптовых цен отмечено незначительное повышение цен на 
сельхозпродукты и стационарность цен на промтовары.
Розничные цены проявили неустойчивость как по некоторым сельско-хо- 
зяйственным продуктам, так  равно и по промтоварам, выраженную в общем в 
повышении цен. Повышение цен на промтовары вызвано недостатком на рынке 
одних товаров и имевшими место перебоями в снабжении кооперацией отдель­
ных пунктов достаточными товарами, как соль, спички и керосин.
7. Грузооборот железных дорог по наблюдаемым 12-ти станциям С.-З. 
ж. д. и 1 станции М.-К. ж. д. дает значительное оживление, выразившееся по 
прибытию грузов на 56,6 проц. и по отправлению на 10,6 проц., а в целом уве­
личение грузооборота, против февраля, составляет 38,7 проц.
8. Поступление доходов и налогов по государственному и местному бюд­
жетам, без сельхозналога, повышено на 25,4 проц.
Поступление сельхозналога понижено, т. к. последний срок взноса его 
первое марта и основная масса налога поступила до этого срока. Всего на 1-е 
апреля сельхозналог выполнен, включая и недоимки прежних лет, в размере
95,5 проц. годового задания.
9. В области кредита продолжается напряженное финансовое состояние 
кредитных учреждений и клиентуры, отмечается рост учетного процента по 
частным ссудам и протестам векселей, главным образом, низовой кооперации.
, Деятельность местных банков характеризуется приливом  кассы на 13,6 проц., 
отливом вкладов на 25 проц. и снижением задолженности банкам по учетно- 
ссудным операцияи на 2,9 проц.
10. В целом мартовская кон'юнктура отмечая продолжение напряженного 
финансового состояния в области промышленности и торговли, все же не про­
явила резкого сезонного снижения, а в сравнении с февральской ко н ‘юнктуроіі 
является повышенной.
Председатель Госплана Гаврилов.
Руководитель Кон'юнктурного Бюро А. Сутяіин.
Приложение.
ТАБЛИЦЫ
основных конъюнктурных показателей народного 
хозяйства А. Б. С. С. Р.
в  м а р т е  1 9 2 6  г
, Таблица №, 1.
Заготовка хлебов основными плановыми заготовителями.
(В тысячах пудов)
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Всех хлебов ....................................... 523 55S 705 1786 1659 107,7 12384
В \о м  числе:
Р о ж ь . .  .................................. 321 349 430 11001 1160 94,s 8481
Мука ржаная .............................. 55 81 61 197 150
•
131,з 1008
П ш е н и ц а ........................................... 91 90 НЗ 324 225 144,0 1383
О в е с ............................................... 39 26 52 117 78 150,о 79,
Г р е ч и х а .................................. 14 5 7 26 24 108*3 274
Масло семян. ...................................
\
3 12 22■ 20 110,о
Г
130
П р о с о ........................................... • — — - - —






Наличие хлебов у основных заготовителей.
(В тысячах пудов).
■ Н а л и ч и е




м а р т а  
1926 г.
Изменение в °/о°/о 
больше или .мень­
ше -j------
Всех х л е б о в .............................. • ....................
і
2540 2131 +  19,2
В том числе: -
Р о ж ь . . . ........................................... 1597 1272 ~г 25,6
П ш еница................................................................ 199 аз +137,3
Мука ржаная .................................................... 402 331 +  21,5
пшеничная ............................................... 4 36 — 88,9
О в е с ................................................................ 225 243 — 7,4
П р о с о ............................................................ — 1 —
Гречиха ................................................................ 45 77 — 41,6
П я  е н о ............................................................ 1 1 —
Крупа гречневая ............................................... 31 34 — 8.8
Г о р о х  ............................................................ 11 И —
С ем ена............................................................ .... . 19 30 — 36,7
Отруби ..................................................................... — — —
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СЗ '5 г- с5
~  СС "
о _
313 144 457 1014 45,1 4710 4930 4930 95,5 95,5
Таблица №  4.
Продукция Госпромышленности (натуральная) 
(данные БЦСНХ).
сЗ

































I. Стекольная промышленность. 
1) Красноусольский завод.
272900 268990 336648 101,5 81Д
61) Число рабочих по списку к концу 
месяца ........................................................... 9S9 949 831 104,2 119,0
62) Среднее месячное чпсло рабочих
фактич. выход, на р а б о т ы .................
в) Месячная продукция 1 рабочего . .
1 ' 906 862 616 105,1 147,1
•> 301,2 312 546,5 96,5 55,1
г) Чпсло рабочих календарных дней . . 25 24 24 104’г 104,2
д) Продукция на 1 рабочий календари, 
д е н ь ................................................................ 10916 11208 14027 97,4 77,8
е) Чпсло фактически проработанных 
д н е й ........................................... 20 21 25 95,2 80,0
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан, 
д е н ь ......................... ..................................... 13645 12809 13466 106,6 101,4
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 19015 1 18559 18042 102,5 105,4
п) Продукция на 1 человеко-день . . . 14,4 14,5 18.6 99,3 77,4
к) %  выполнения пропзвод. программы 183,5 72,5 118,8 — ~
2) Зиновьевский завод.
а) В ы р а б о т к а ................................................... » 52875 49055 29951,7 107,8 177,0
61) Число рабочих по сппску к концу
229 234 198 97,8 115,6
62) Среднее месячное число рабочих 
фактпч. выход на р а б о т ы ................. і 216 232 172 931 125,6
в) Месячная продукция 1 рабочего . . 245 211 174,1 116д 125,о
г) Чпсло рабочих календарных дней . . 25 24 24 104,2 104,2
д) Продукция на 1 рабоч. календарный 
д е н ь ...................... ......................................... 2115 2044 1248 103,5 169,5
е) Чпсло фактически проработанных 
д н е й ................................................... .... 25 24 21 104,2 119,0
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ...................................................
1
п 2115 2044 1426 103,5 148,3
з) Число проработанных человеко-дней . • 5403 5464 4316 98,9 125,2
и) Продукция на 1 человеко-день . . . п 9,8 8,з 6,9 110,1 142,0
к) % выполнения пропзвод. программы 104,9 97,2 87,9 —
3) Тогустемировсііий завод.
а) В ы р а б о т к а ................................................... і ” 35506 24906 37203 142,5
95,4
61) Чпсло рабочих по списку к концу 
м е с я ц а ..........................*............................... 83 87 83 95,4 100,о
62) Средн. месячное чпсло рабочих 
фактпч. выход, на р а б о т ы .................. 81 79 79 102,5 102,5
в) Месячная продукция 1. рабочего . . •» 438.3 315 471 107,4 93,1
г) Чпсло рабочих календарных дней . . 25 24 24 104,2 104,2
д) Продукция на 1 рабоч. календари, 
д е н ь ................................................................. п 1420 1038 1550 136,8 . 91,6
е) Чпсло фактически проработанных
25 18 24 138,9 104,2
:к) Продукция на 1 фактпч. проработан, 
д е н ь ................................................................ 1420 13S4 1550 10-2,6 91,6
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 2032 1918 1958 158,1 103,8
и) Продукция на 1 человеко-день . . . п 17,4 13 19,0 133,8 91,6
к) P/о выполнения произвол, программы 97,5 68,6 119,5
■............  Месяцы
Наименование 


































а) В ы р а б о т к а ................................................... Кплог. 92964 113686 7S902 81,7 117,8
61) Число рабочих по списку к концу
месяца .............................. . . . . . . . 246 246 224 О о о 109,8
62) Среднее месячное число рабочих
(Ьактич. выход, на р а б о т ы ................. 217 233 236 93,1 91,9
в) Месячная продукция 1 рабочего . . г> 4'8,4 487,9 334,з 87,8 122,2
г) Число рабочих календарных дней . . 25 24 24 104.2 104,2
ц) Продукция на 1 рабочий календари.
д е н ь ................................................................ 3719 4737 3237,5 78,5 113,1
е) Число фактически проработанных
дней ................................................................ 23 24 24 95,s 95,8
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан.
д е н ь ................................................................ я 4042 4737 3287,5 7S.5 !23,о
з) Чпсло проработан человеко-дней . . 5506 5593 5797 93,1 95,о
и) Продукция на 1 человеко-день . . • Г) 16,9 20,4 13,5 82,8 124,3
к) Чо выполнения произвол, программы Г) 117 — - — — —
II. Суконная промышленность.
Н.-Троицкая фабрика.
а) В ы р аботк а ................................................... Метр 28399 27311 23064 103,9 123,1
61) Чпсло рабочих по списку к концу
месяца ........................................................... 628 627 G58 100,1 95,1
62) Среднее месячное число рабочих
фактпч. выход, на р а б о т ы ................. 590 5S9 629 100,2 93,s
в) Месячная продукция 1 рабочего . . Г) 48д 45,7 36,7 105.5 136,1
г) Число рабочих календарных дней . . 25 24 24 104,2. 104,2
д) Продукция на 1 рабочий календари.
д е н ь ................................................................ п 1136 1137,9 1136 99,8 ІОО.о
е) Чпсло фактически проработанных
д н е й ................................................................ 25 24 24 104,2 104,2
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан.
д е н ь ..................... .......................................... Г) 1136 1137.9 961 99,s 118.3
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 14650 14146 15110 ІОЗ.в 97,0
и) Продукция на 1 человеко-день . . . 
к) %  выполнения произвол, программы
„ 1,9 1,9 1,5 1СО,о 126,7
Г) 113,15 107,0 129,с — —
III. Пивоваренная промышленность.
Завод Башпрома.
307800 283500 140208 108,5 219,5
61) Чпсло рабочих по списку к концу
месяца ........................................................... 105 96 76 109,4 138,2
62) Среднее месячное чпсло рабочпх
фактич. выход, на р а б о т ы ................. 95 88 67 108,о 141.S
в) Месячная продукция 1 рабочего . . Уі 3240 3232 2093 100,2 154,8
г) Число рабочих календарных дней . . 25 24 24 104,2 104 2
д) Продукция на 1 рабочпй календари.
11812д е н ь .............................................. 12312 5842 104,2 210,7
с) Чпсло ■■•актпчески проработанных
25 24 24 104,2 104,2
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан, і
11812д е н ь ................................................................ * 12312 5S42 104,2 210,7
з) Чпсло проработан, человеко-дней . .; 2378 2112 1602 112,с 148,4
и) Продукция на 1 человеко-день • • • « „129,4 134,4 87,5 96,3 147,9








а) В ы р а б о т к а ..............................................
61) Число рабочих по списку к коицу 
месяца . . ...................................................
62) Среднее імесячное число рабочих 
фактич. выход, на работы .................
в) Месячная,продукция 1 рабочего . .
г) Чпсло рабочих календарных дней .
, д) Продукция па 1 рабочий календари 
д е н ь .......................................... ....
е) Число фактически проработанных 
ДпеП . .
ж) Продукция на 1 фактич. проработан 
д е и ь .......................................................
з) Число проработан, человеко-дней 
п) Продукция на 1 человеко-день . 




61) Число рабочих по списку к концу 
месяца .......................................................
62) Среднее месячное чпсло рабочих 
фактпч. выход, на работы . . . .
в) Месячная продукция 1 рабочего .
г) Число рабочих календарных дней .
д) Продукция на 1 рабочий календари 
д е н ь ...........................................................
е) Число фактически проработанных 
д н е й ...........................................................
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан 
д е н ь ...........................................................
з) Число проработай, человеко-дней . 
п) Продукция на 1 человеко-день . . 
к) %> выполнения пропзвод. программы
2) Байнаринская фабрика.
а) Выработка . ......................................
61) Число рабочих по списку к концу 
месяца .......................................................
6s) Среднее месячное число рабочих 
фактпч. выход, на работы . . . .
в) Месячная продукция 1 рабочего .
г) Чпсло рабочих календарных дней .
д) Продукция на 1 рабочий календари 
д е н ь ...........................................................
е) Число фактически проработанных 
дней . . ................. .........................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан 
д е н ь ...........................................................
з) Число проработай, человеко-дней .
п) Продукция в а 1 четовеко-день . .
к) % выполиения пропзвод. программы















Ю Г . 38678 32866 14149 114,2 273.4
98 82 64 1 119,5
1
153*
91 71 59 128,2 154.2
425 462.9 240 1 90.2 177,1
25 24 24 ; 104,2 104,2
V) 1547 1369,4 589,5 113,0 262,2
25 24 20 ! 104,2 96,2
1547 1369,4 589.5 113,0 262,2
2279 1696 1674 1 134.4 136,1
12,0 19,4 8,5 64,9 148,2
117^ 99,7 57,0 -Ч*
Г> 135,554 100,358
•
162,364 122 7 83,з
550 535 477 102,8 115,з
415 481 407 86,з 102,о




п 5,422. 4,5% 6,765 117,7 80д
24 24 25 100,о 96,о
. 5.G43 4,о9в 6,491 І! 122,8 87.0
12S81 11537 10660' 111,6 120,9








76 64 74 '118,8 102,7
55 64 601 85,9 91,7
0,228 0,404 0,264 1 56,4 86,4
25 24 24 1 104,2 104,2
Г> 0,502 1,078 0,бсо I 46,6 76,1
' 24 24 26 ; 100,о 92,3
0,523 1,075 0,609 1 48,5 85,9
1721 1615 1635 ; юб,5 105,3








































Тонн 145,095 96,6 36,6 151,0 391,9
645 722 521 89,з 123,8
573 625 426 91,7 134,5
Килог. 0,253 0,154 0,086 164,3 ' 294.2
25 24 24 104,2 104,2
Тонн 5,804 4,025 1,525 144,2 3S0.6
31 28 31 110,7 ІОО.о
4.6S0 3,450 1,181 135,7 396,з
17780 16333 13210: 108,9 134,6




Веялок. 975 628 31&: 155,2 306,6
339 359 205 94,4 155,6
322 350 196 91,4 164,3
0,03 1,80 1,6 168,3 189,4
25 24 24! 1 104,2 104,2
я 39 26,2 13,з■ 148,9
293,2
25 24 24 104,2 104,2
У) 39 26,2 13,з 148,9 293.2
8046 8403 4714 95,s 170,7
V 0,12 0,075 0,07 160,о 171,4
~
—
Килог. 23209 11526 11046 201,4 210,1
61 64 42 95,з 145,2
57 60 35 ' 95,о 163,6
407.2 192,1 316 212,1 128,9
25 24 24 104,2 104,2
я 928 480,3 460 193,4 201,7
25 24 24 j 104,2 104,2
Я 928 4S0.3 460 193.4 201,7
1438 1240 856 1 1 1 6 , 0 168,0






VI.- Золото-медная промышленность. 
,» .. * 
Баймакский завод.
а) ^В ы работка..................................................
. 61) Число рабочих- по списку к концу
' месяца ..........................................................
62) Среднее месячное число рабочих 
фактпч. выход, на р а б о т ы .................
в) Месячная продукция 1 рабочего . .
г) Число рабочпх календарных дней . •.
д) Продукция на 1 рабочий календари, 
д е н ь ..............................................................
е) Число фактически проработанных 
д н е й ..............................................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, 
день ѵ ..........................................................
з) Число проработан, человеко-дней . .
и) Продукция на 1 человеко-день . . . 




61) Число рабочих по списку к конц} 
месяца ......................................................
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на работы . . .
в) Ыесячиая продукция 1 рабочего
г) Число рабочих календарных дней
д) Продукция на 1 рабочий календари 
д е н ь .........................
е) Чис-іо фактически . проработанных 
дней ...........................................................
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан 
д е н ь ..........................................................
з) Число проработан, человеко-дней .
и) Продукция на 1 человеко-день . .
к) %  выполнения произвол, программы
VIII. Канатно-веревочный завод.
а) Выработка
61) Число рабочпх по списку конц\
меся.іа
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на работы ...............
в) Месячная продукция 1 рабочего .
г) Число рабочих календарных дней .
д) Продукция на 1 рабочпй календари 
; д е н ь ..................................................
е) Число фактически проработанных 
дней















































а) Выработка . . ................................... Кплог. 178740 188780 167516 94,7 106,7
61) Чпсло рабочих по списку к концу
месяца ............................................................ 375 451 302 83,1 124,2
62) Среднее месячное чпсло рабочих
фактпч. выход, яа р а б о т ы ................. 344 375 0,0263 91,7 130,8
в) Месячная продукция 1 рабочего . . 519,6 503,4 637 ЮН,2 81,6
г) Чпсло рабочих календарных дней . . 25 24 24 104,2 104,2
д) Продукция на 1 рабочий календари.
У) 7149 7866 7000 90,9 102,1
е) Чпсло фактически проработанных
дней ................................... . . . . 26 22 25 118,2 104,0
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан.
4 день ................................................................ 6875 '8581 6700 85,1 102,6
3! Число проработан, человеко-дней . . 9332 9060 6S05 103,о 135,9
п) Продукция на 1 человеко-день . . . п 19,1 20,8 24,4 91,8 L78,3
к) % выполнения прорввод; программы 107,5 113,5 133,5 ---
X. Винокуренная промышленность. 1
1) Александровский завод.
а) В ы р аботк а .................................................... Градус. 520489 415972 125.1 —
61) Число рабочих по списку к концу
месяца ............................................................ 36 34 105,9 ---
62) Среднее месячное чпсло рабочпх 03
фактич. выход, на работы . . . .. . 28 21 Но 133,з --
в) Месячная продукция 1 рабочего . . „ 18588 19332 ю 95,2 —
г) Чпсло рабочпх календарных дней . . 25 24 ѵЗс. 104,2 ---
д) Продукция на 1 рабочий календари. (1)
день .................  ................................... Г) 20819 17332 X 120,2 --
е) Число фактически проработанных t=c
д н е й ................................................................. 31 28 оСЗ 110,7
---
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан. оЗ
д е н ь ................................................................. ч 16790 14856 ГО 113,0 ---
з) Число проработан, человеко-дней . . 1052 607 173,3 ---
и )  Продукция па 1 человеко-день . . . 494 327 151,1 ---
к) % выполнения произвол, программы 93,7 86,6 110,5
2) Березовский завод.
813858 755980 107,6 ---  *
о і) Число рабочпх по сп п ск ук  концу
месяца ............................................................ 43 46 93,5 ---
62) Среднее месячное число рабочих сЗН
фактпч. выход, па работы . . . . 40 46 О 87.0 ---
в) Месячная продукция 1 рабочего . . 20346 16434 ѵэа 123,8 --
г) Число рабочпх календарных дней . . 25 24 D. ----
Д ) Продукция на 1 рабочий калеидарн. О)*т* 104,2 ---
д е н ь ................................................................. 32553 31500 д.
е) Число фактически проработанных о 103,з ~  :дней . . .  ........................................... 31 28 02
ж) Продукция на 1 фактпч. проработай. сЗГО 111,1 —день ................... .... ...................................... 26253 26999 97,2 ----
з) Число проработан, человеко-дней . . 1230 1096 112,2 ---
11) Продукция на J  человеко-день . . . 661 689 97,2 --
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X. Винокуренная промышленность. і
3) Знаменский завод.
*
а) Выработка .................................................... Градус. 1154078 1040736 110,9 —
61) Число рабочпх по спйску к концу
м е с я ц а ...............................................  . . 93 83 112,0 —
62) Среднее месячное число рабочпх
фактпч. выход, на р а б о т ы ................. 89 83 107.2 —
в) Месячная продукция 1 рабочего . . Г) 12967 12539 ОО 103,4 —
г) Число рабочпх калепдарпых дней . . 25 24 сЗ 104.2 • —
д) Продукция на 1 рабочий календари. • •„ О
день ........................................... Г) 46163 43364 106,5 —
е) Чпсло фактически проработанных О 'д н е й ................................................................ 31 28 111,1 —
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан. сЬ
д е н ь ................................................................ *» 37228 37169 100,2 • —
з) Число проработан, человеко-дней . . 2500 2339 106.9 —  '
и) Продукция на 1 человеко-день Ті 462 445 103,? ѵ —
к) °/о выполнения производ. программы 102,1 - 86,7 —
4) Тогустемировский завод. ■ '
а) В ы р аботк а ................................................... У> 495863 322793 153,6 / —
61) Число рабочпх по списку к концу
месяца ........................................................ 25 24 104,2 —
62) Среднее месячное чпсло рабочих е-’
фактич. выход, на р а б о т ы ................. 21 20 105,о —
в) Месячная продукция 1 рабочего . . •» 23469 16140 О 145,4 —
г) Чпсло рабочих календарных дней . . 25 24 с - 104,2 ч—
д) Продукция на 1 рабочий календари. о
день . .  . Т . . .............................. г> 19834 13450 1-47,5 —
е) Чпсло фактически проработанных
д н е й .................................................................................................... 31 28 5 111.1 —
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан. сЗсс
день ............................................................ 15995 1Ю28 139,0 —
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 619 559 110.7 —
п) Пролукцпя на 1 человеко-день . . . 801 577 140,6 —
к) о/о вйполнения пропзвод. программы 107,8 59,8 — —
5) Екатерининский завод.
а) Выработка . . ....................................... „ 705397 493847 142,s —
61) Чпсло рабочпх по списку к коицу
месяца . . ............................................... 39 30 130,о —
62) Среднее месячное чпсло рабочпх ч
фактпч. выход, на р а б о т ы ................. 31 24 2 129,2 —
в) Месячная продукция I рабочего . . 22754 20577 оо 110,5 —
г) Число рабочпх календарных дней . . 25 24 зз 104,2 —
д) Продукция на 1 рабочий календари. О
д е н ь ........................................... - . . . . У) 28216 20577 53 137,6 —
е) Чпсло фактически проработанных Ко
дней . . . ...................................................... „ * 31 28 См 111,1 —
ж) Продукция на I фактич. проработан. СО
день . . . .  . s . ...................................................... „ " 22755 17637 129і —
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 956 704 135,8 —
и )  Продукция на 1 человеко-день . . . 737.5 701 . 105,2 —  '
к) о/с выполнения производ. программы 110,2 77л ,
Продукция Госпромышленности (в ценностном выражении). Таблица № 5.
(Данные БЦСНХ\.




Март Февраль- Март Март 1926 г. в о/о%
Наименование 
отраслей промышленности




до в; черв. дов. черв. дов. черв.
,
дов. черв. дов. черв.
I. Стекольная промышленность. 
1) Красноусольский завод.
а) В ы р аботк а............................................... в тыс. 30 120 35 112 38 136 85,7 107,1 78,9 88,2
б) Сроднее месячн. число рабоч. фактпч. выход, на работы .
руб.
90(3 862 616 105,1 147,1
в) Месячная продукция 1 рабочего .......................... я О.оз 0,із 0,01 0,із 0,06 0,22 75,о 100 50,0 59,1
г) Число рабочих календарных д н е й ..................... . . . 25 24 24 ■— ■ —
д) Продукция на~1 рабочий календарный день . .. " 1,20 4,SO 1,40 4,07 1,58 5,58 82,2 102,8 75,9 86,0
е) Число фактич. проработан, д н е й .......................... 20 . 21 25 — —
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, день . » 1,50 6,00 1,67 5,83 1,52 5,44 89,8 112,0 98,7 110,3
з) Число, проработанных ч ел ов ек о-д н ей ................. 19015 18559 18042 — —
а) Продукция на 1 ч ет о в ек о д о н ь .............................. » 0,002 0,00(1 0,002 0,000 0,002 0,007 100 ЮО,о 100 85,7
2) Зиновьевский завод.
а) В ы работка......................................................................... ,, 10 20 9 20 5 10 111,1 100,о 200,о 200
б) Средн. мссячн. число рабоч. факгич. выход, па работы . 216 232 172
✓ *_
93,1 125,0
у 1 V  • •
в) Месячная продукция 1 рабочего . *..................... в тыс. 0,05 0,10 0,04 0,09 0,оз 0,06 125,0 111,1 166,7 55,5
г) Число рабочих календарных д н е й ......................•
РУи.
25 24 24 — —
д) Продукция на 1 рабочий календарный день . . * . 0,40 0,80 0,37 0,83 0,21 0,12 108,1 96,4 190,5 190,5
е) Число фактич. проработан, д н е й .......................... 25 24 21 — ~
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, день » 0,40 0,80 0,37 0,83 0,24 0,48 108,1 96,4 166,7 166,7
з) Число проработанных человеко-дней . . . . 5403 5461 4316 — . —
и) Продукции на 1 чел овеко-день.............................. „ 0,002 0,004 0,002 0,004 0,001 0,002 ІОО.о ІОО.о 200,о 200,о
3) Тогустемировский завод.
п 7 6 5 5 .7 7, 140,о 120,о ЮО.о 85,7
б) Среди, месячн. чисто рабоч. фактич. выход, на работы . 81 79 79 102,5 102,5
в) Месячная продукция 1 рабочего .......................... УУ 0,09 0,07 0,оо 0,оо 0,09 0,09 150,о 116,7 100,о 77,8
г) Число рабоч. календарных д н е й .......................... 25 24 24' 104,2 104,2
д) Продукция на 1 рабочий календарный день УУ 0,28 0,24 0,21 0,21 0,29 0,29 133,3 115,7 96,о 83,8
е) Число фактич. проработанных д н е й ......................











з) Число проработанных ч ел о в ек о -д н ей ................. 2032 1918 1958 158,1 103,8
и) Продукция на 1 ч ел овек о-ден ь.............................. У 0,ооз 0,ооз 0,ооз О.ооз 0,004 0,004 100,о 100,о 75,0 75,0
4) Натальинский завод.
У 12 24 15 27
і
10 19 80,о 88,9 120,о 128,3
б) Средн. мссячн. число рабоч. фактич. выход, на работы . 217 233 236 93д 92,4
в) Месячная продукция 1 рабочего .......................... У 0,05 0,11 0,00 0,12 0,04 0,08 83,з 92,5 125,0 137,5
г) Число рабочих календарных дней .................. 25 24 24 104,2 104,2
д) Продукция на 1 рабочий календарный день . У 0,48 0,90 0,02 1,12 0,42 0,79 77,4 85,7 114,з 12І,о







М е с я ц ы
Наименование " —
отраслей промышленности
ж) Продукция на I фактич. проработан, д е н ь ......................:
з) Число проработан, человеко-дней . . . . . . ' • .................
и) Продукция на 1 человеко-день . . . .  ..............................
ИТОГО но стекольной промышлен. . . .
II. Суконная промышленность.
а) Вы работка...................................................
и) Сред», месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы .
в) М.ееЯЧіічя продукция 1 р а б о ч е г о ...............................................
г) Число рабочих календарных дней ...........................................
л) Продукция на 1 рабочий календарный д е н ь ......................
е) Число фактпч. проработан, д н е й ..................................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ..........................
а) Число проработанных ч ел ов ек о-дасй .......................................




а) В ы работка...........................................................................................
0) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы 
и) Месячная продукция 1 рабочего ............................................
г) Число рабочих календарных д н е й ......................• ,-• • •
д) ІТроДУКция па 1 рабочий календарный донг. . . .  
о) 4ncrf° фактич. про работай ні.іх дпей . . .  . . . .
ж) ИроДУкция на 1 фактич. проработан, день ■
з) ЧисЛ° проработан и ых чоловеко-дной . . . . . . . .
и) ГІроДУісцпя на I чоловско-лоиь ................................................
IV. Кожевенная промышленность.
Завод в Стсрлитамаке.
а) В ы р аботк а .................. ........................................... .....................
б) СрсД11' месячн.. число рабоч. фактич. выход, на работы
в) fytec^San продукция 1 р а б о ч о г о ...........................................
г) тІпс^° рабочих календарных д н о й .......................................
д) ІІроД^Кция на 1 рабочий календарный доиь . . . .  
о) 4 n cJ,°  фактич..проработанных д н е й .................................. ....
ж) ПроДУкцпя на 1 фактич. проработан, д е н ь .....................
з) ЧиС'10 проработанных ч ел ов ек о-дн ей ..................... ....

















































































































дов. черв. дов. черв
__>
83,9 92,8 123,8 131,о
93Д 95,о
00,7 80,0 100,0 1 ЗЗ.з
92,2 103,7 98,3 98,8
103,п 104,1 123,4 138,4
1 00,2 93,8
1.11,1 111,1 142,9 142,9
104,2 • 104,2
99,бі 109,о 110,о 133,0
104,2 101,2
99,0 109,0 116,0 133,0
103,6 97,0
100,о 114,з 133,з 133,8
СОСОо 214,3 119,1
108,о 141.8
100,о 77,о 152,4 84,з
104,2 101,2
О 'Ъ
* со _о 200,о 112,0
104,2 104,2
102.5 80,з 206,9 112,0
112,6 1-18,4
100,о 75,о 1444,4 82,7
121,4 108,0 283,з 295,5
128,2 154,2
94,8 84,2 182,9 192,8
104,2 104,2
154,5 103,о 300,о 283,0
104,2 90,2
158,8 ЮЗ.о 391,з 300,з
134,4 136,г




/Продолжение таблицы №  5.
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а) Выработка....................................... .. ....................................
б) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы .
в) Месячная продукция 1 рабочего...................... . . .
г) Число рабочих календарных д н е й .................. .................
д) Продукция на 1 рабочий календарный день ...............
о) Число фактич. проработанных дней .................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ......................
з) Число проработанных человеко-дней.................................
и) Продукция на I человоко-донь...........................................
VI. Канатно-веревочный завод
а) Выработка................................................................................
б) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы .
в) Месячная продукция 1 рабочего........................................
г) Число рабочих календарных д н е й ....................................
д) Продукция на I рабочий календарный д е н ь ...................
е) Число фактич. проработанных дией.....................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработ, д е н ь ..........................
з) Число проработанных человеко-дней.......................... .' .
и) Продукция на 1 человеко-день .............................................
VII. Бумажная ф-ка.
а) Выработка.......................■............................. , ...........................
б) Среди, месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы . 
и) Месячная продукция I рабочего .........................................
г) Число ргібочих календари, дней . . /. .......................
д) Продукция на 1 рабоч. календари., д е н ь ..........................
о) Число фактич. проработан, д и е й .........................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь .......................
з) Число проработан, человеко-дней ...............




б) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы .
в) Месячная продукция 1 рабочего ..........................................
















































































































































































.... М е с я ц Ы
К дииица
М арт Ф евраль 1 Март М арт 1920 г. в °/о°/о
1926 г. . 1920 г. 1925 г. К ф евралю  
1920 г.
К м ар ту  
1925 г.
Наименоиание ----- счета











ж) П р одук ц и я  н а  1 фактпч. нрораСотан. доп ь  . . .. 0,32 0,65 0,2!) 0,57 Рни 110,з 114,о — —
;t) Ч исло проработан , ч ел о в е к о -д н ей ................... .... 1062 007
И
О 173,з —
и) П родукция на  1 ч о л о и е к о -д о п ь .................................. и 0,010 0,020 0,013 0,020 св'.О 77,0 77,о — —
2) Знаменский завод.
„ 22 43 20 39 110,о 110,3 —
б) Средп. м осячн. ч и сл о  рабоч. фактич. вы ход, на работы  . 89 83 107,2 - -
)* 0,25 0/18 0,21 0,17 н 104,2 102,1 — V —
г) Ч исло р аб о ч и х  кал ен дар и , д н е й ............................. 25 24
озно 104,2 —
д ) П родукции иа 1 рабоч . кал ендари, ден ь  . . . 0,88 1,72 0,83 1,02 сбРч 100,0 100,2 — —
о) Ч и сло фактич. проработай, д н е й .............................» 31 28
и
fcl 111,1 —
ж ) П родукция на  1 фактич. проработан , ден ь  . 
а) Число проработан, ч е л о в е к о -д н е й .............................









и) Продукция на 1 человеко-донь.............................. >• 0,ооа 0,оі7 0,0Ш (),017 100,о 100 — —
/
f  3) Тогустемировский завод.
а) В ы работка......................................................... .










в) М есячная п р одук ц и я  1 рабочего .......................... м 0,41! 0,!Ю 0,зі) (),оо О 143,з 150; 0 — —
г) Ч исло рабочих к ал ен дар и , д н е й .................................. 25 24 оЗ 104,2 —
д) Продукция на 1 рабоч. календари, день . . . 0,30 0,70 0,25 0,50
Р«
Ф 144,0 І52,о — —
с) Ч исло ф актич ески  п р о р а б о т а н , дней ................. . . 31 28 И 111,1
ж ) Продукция на. 1 фактич. проработан, день . . »> 0,2!) 0,01 0,21 0,43
и
о 138,1 141,!) —
э)_ Число проработан, человеко-дней .......................... 019 559
м
св 110,7 — —
и) Продукция па 1 чел овек о-ден ь .............................. 0,015 0,031 0,оіі 0,021 СО 136,4 147,0 —
4) Екатерининский завод.
а) В ы работка .........................  .................................................. 13 ' 2 Г» 9 19 144,4 130,8 ,_ __
б) Средн. мссячн. число рабоч. фактич. выход, на работы . - 31 24 а 129,2 --- ---
V 0,17 0,84 0,37 0,7!)
н
о 113,2 100,3 _ --
г) Число рабочих календари, д н е й ..................• . . ................. 25 24 сЗ 104,2 _
») 0,52 1,04 0,37 (),7!)
Оч
Ф 140,5 132,8 _
е) Число фактпч. проработан, д н е й .......................... ................. 81 28 И 111,1 ---
»» 0,42 0,81 0,32 0,08
>-(








107,7 100,0 --- --










б) Г!редн. месячы. число рабоч. фактич. выход, на работы .
в) Месячная продукция 1 рабочего .......................................
г) Число рабоч. календари, дней..................... ........................
д) Продукция па .1 рабоч. калондарн. д е н ь .........................
е) Число фактически проработал, д н е й ................................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь .....................
з) Число проработан, человеко-дней.......................................
и) Продукция на 1 человеко-день................................




























IX.  Л есная  промы ш ленност ь.
(по' данным БЦСУ).
а) В ы р а б о т к а .............................................................................................
б) Средн. месячн. чпсло рабоч. фактич. выход, на работы .
в) Месячная продукция 1 рабочего ...............................................
г) Число рабочих календари, дней ...................................................
д) Продукция на 1 рабоч. календари, день ..................................
е) Чпсло фактически проработан, д н е й ..........................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ..............................
в) Чпсло проработан, чел овеко-дней ...............................................
и) Продукция на 1 ч ел о в ек о -д ен ь ...................................................
В С Е Г О





















































Б е з р а б о т и ц а.







Март в %% 
к февралю 
26 г.
1. Остаток безработных на 1-е чпсло 
дан. месяца ....................................... Абс. чпс. 4398 3791 116,0
2. В т. ч. лиц промтруда на 1-е чпс­
ло данного м-ца . . . . . . . . 1950 1049 185,9
3. Остаток безработных на 1-е чпсло 
следующ. м - ц а ..............................
' - - :
4588 4398 104,3
4. В т. ч. лиц промтруда на 1-е чпс­
ло след, м - п а .................................. 2028 1950
•
104,0
о. ііарегпстрпровано за м-ц . . . . п 891 1036 86,о
6. В том числе лиц промтруда п 336 656 51,2
7. Послано на работу за м-ц . . .
"
1359 351 386,6
8. В том чпсле лиц промтруда . . .
'
1С95 86 1273,3
3 г р п л а т
1
а.
Т абли ц а  <№ 1 1 .







Фев. в °/о% 
к янв. 26 г.
1. Ставка 6-го разряда по колдо-
говорам в главн. отраслях . .
2. Месячная зарплата одного ра­
бочего ...........................................
3. Месячная зарплата одного ра­
бочего ................................................
4. Дневная зарплата одного рабо­
чего ...............................................























Т аблиц а  №  12.
Биржевая торговля.
Башкирская Товарная Биржа.

























































































ИТОГО...................... ... 3606 3693) 3129І ■ 97,б! 115,2І 




Сумма биржевого и внебиржевого оборота по контрагентам.
(В тысячах рублей).
В марто 192G г. В фоврале 1926 г. В О/о о/о К И Т О Г У Март в о/о °/о к февралю 26 г.


























































































































































Продажа . 2715 26 750 115 3606 2935 5 507 136 3693 75,з 0,7 20,8 3,2 100 79,5 0,1 15,1 5 100 92,5 520,о 132,з 61,8 97,в
Покупка . 1198 424 1388 590 3006 
1
1613 183 1512 385 3693 
1
33,2 11,7 38,в 16,і. 100 43,7 4,9 4І,о 10,4 100 71,з 231,7 91,8 154,8 97,g
Таблица М  14.
Сумма биржевого и внебиржевого оборота бирж, продажи по формам расчета.
(В тысячах червон. руб.).
В марте 1926 г. В феврале 1926 г. Март 26 г. п %о/о к февралю J г.
°/о °/о соотношение к 
итогу в марте 1926 г.
В кредит За наличн. Смешан.
і




383 1424 1799 j 379 1597 1717 101,о 89,2 104,8, 10,8 39,5 49,9 100
О П Т О В А Я  Т О Р Г О В Л Я  Таблица М  15.
(по д а н н ы м  R.aшб и рж  и в т ы с я ч а х  р у б л е й ) .
Перечень организаций, вошедших в сводку: 1) По хлебофуражу: Хлебопродукт, Госбанк, Госторг, Башсоюз, Белебейсоюз, 
Бирскосоюз, 2) по текстилю: Башторг и Москвошвей, 3) по металлам: Южурал и Башгоссельсклад, 4) по сахару: 
Сахаротрест, 5) по бумаге: Башпром и Вятторг, 6) по кожтоварам: Кожсиндикат и 7) по лесоматериалам: Южураллес. •
ОБОРОТЫ ПО ПРОДАЖЕ ГОСТОРГОВЛИ:-











З а  м а р т\ За ф.е в р а л ь
°/о°/о отіг. марта к 
февралю
°/о% отношение к итогам























































Хлебофураж .................................. 3 67 31 98 14 43 57 478,5 72,0 136,1 68,7 ЗІ,з 100,о 24,5 75,5 100,о
2 296 96 392 62 164 226 477,1 58,5 169,о 36,з 23,7 ІОО.о 32,1 67,9 100,о
1 I? 1 13 101 25 126 11,9 4,о 10,з 92,з 7,7 100,о 57,8 42,2 і00,о
Бумага ......................................  • 2 — — 3 1 . 4 — • — — — — — 75,0 25,0 100,о
Кожтовары ...................................... 1 182 120 302 52 43 95 350,0 279,1 817,9 60,з 39,7 100,о 59.2 40,8 100,о
М еталлы ............................ . . . . 2 146 24 170 51 42 93 286,3 57,1 182,8 85,9 1-4,1 100,о 54,о 45,1 ЮО.о
Лесоматериалы .............................. 1 2 8 10 12 83 95 16,7 9,0 10,5 20,о 80,о 100,о 12,0 87,4 100,о
Итого . . . . 12 1 705 280 985 295 401 696 1 239,0, 69,8 141,5 71 о 28,4 р
ОО
42,з 57,7 100,о
О Б О Р О Т И О 11 Р 0 Д А Ж Е К О О П.Е Р Л И И И.
Хлебофураж .................................. — — 5 5 1 31 60 91 - 8,3 5,5 — 100,0 1 Ш0,о 34,0 66,0 100,о
Текстиль .......................................... — 6 81 87 і 5 50 55 120,о . 162,о 153,2 6,9 93,1 100,о 9,1 90,9 ЮО.о
— — — — 3 3 — — — — — — — 100,0 1 С0,о
Бумага .......................................... —. 32 9 41 — •— — - - — — — — — — - - —
Кожтовары ...................................... ~ 40 26 66 — — — — — — — — — — — —
М еталлы.......................................... 10 10 Т" ■— — ---
!-
100,о 100,о
Итого . . . . 3 1 78 121 199 ! 36 123 159 215,7 98,4 125,2 39,2 60,8 100,о 22,7 77,3 100,о
О Б О Р О т И О II О К У И К Е К О 0 II Е Р А Ц II И.
Текстиль ...................................... — 12 5 17 36 2 3? 33,8 250 44,7 70,г, 29,4 100,о 94,7 5,з 100,о
— 28 10 38 12 2 14 233,з 500,о 271,4 73,7 26,з 100,о — 100,о 100,о
Б ум ага..................... • .................... — 2 1 3 — 1 1 — 100,о 300,о 66,7 33,з 100,о 84,3 15,7 Ю0,о
К о ж а .......................................... — — — — 6 1 7 — — — — — 100,о 92,9 7,1 100,о
Итого . . . . 3 1 42 16 58 54 6 6') 27,8 266,7 96,7 72,4 27,0 100,о 94,7 5,з j 100/1
NТаблица №  16.




Перечень кооперативных сель- 
,-ских предприятий...........................
1) Уфимск. ЦРК, 2) Белебеевский рай- 
союз и 3) Преображенское П. О.
1) Бакалинское, 2) Байкинское, 3) Нико- 
ло-Березовское, 4) Кагинское, 5) Приютов- 
ское, 6) Н.-Троицкое, 7) Красноусольское, 
8) Янаульское, 9) Бураевское, 10) Темясов- 
ское, 11) Давлекановское, 12) Благовещен­










в °/о°/о к 
февралю 
1926 г.
К о о п е р а т и в н а я :
Городская............................................................  . 639 585 109,2
Сельская ................................................................. 259 243 106,2
Частная торговля (по 17 торгов, предпр. 
гор. У ф ы ) ........................................................ 229 199 115д
Таблица  «А? 18. 
Базарная торговля по Уфимскому базару
(в возах и головах).




в °/о°/о к 
февралю 





Привезено возов ...................... 2222 2650 2995 7867 6205 126,8
В том числе:
Продовольств. х л е б а ................. 500 500 900 1900 1450 130,з
О в с а ................................................ 200 250 300 750 550 136,4
Ое о щ ѳ й ................................................. 660 700 570 1930 1780 108.5
С е н а ................................................ 862 1200 1225 3287 2425 108,4
Пригнано скота .......................... 403 202 472 1077 465 231,6
В том чпсле:
Л о ш а д е й ....................................... 196 100 190 486 230 211,3
Коров ................................................ 144 68 164 376 150 250,7
Овец, коз п с в п н е й ................. 63 34 118' 215
,
85 252,9
К о н 'ю н к ту р н ы й  обзор.
Базарная торговля.
По корреспондентским сведениям — в возах и головах.
М а р т 1 9 5
-
6 г.
5 о В т о м  ч л  с л е:
і IЯ о В том чггсле:
О S 




















Д °  
о  о  
— а  ® сЗ- 


















Городские пункты. ■ • ,
1
1. Стерлптамак . . . 1535 593 19S 167 493 84 762 293 256 213
2. Месягутсво . . . . 1351 3S2 57 82 745 85 335 126 S2 127
3. Б п р с к ...................... 463 155 72 91 125 20 500 95 140 265
4. Еелебеі?.....................
ОО~Н 235 27 78 103
«
щ 180 120 164
5. Бел ope д к ................. 1312 342 255 90 510 115 142 42 40 60
Итого за март 26 г. 5151 1707 609 503 1976 351 ю со о с* 736 63S 829
. за февраль 26 г. 5185 1784
-носо 416 1806 - --0(0 2399 893 577 929
Мар. в 0 Wo к фев. 26 г.
%
99,3 ' 95,7 100,8
• . ■
122,1 109,4 61 91,s 82,4 110,6 89,2
. Сельские пункты.
1. Я з ы к о в о ................. 953 665 112 90 2 84 1607 460 348 799
2. М е л е у з ...................... 11S7 8S0 113 180 — 14 1280 345 2S5 650
435 102 32 191 . 25 85 300 91 90 119
4. Топорнино . . . . 120 17 10 50 14 29 120 16 29 75
5. Б акалы ..................... 30S 140 23 70 — 75 433 120 170 143
6. Аскарово . , .  . 241 100 36 72 1 32 78 7 12 59
7. Б ѵ р а е в о ................. 767 308 114 177 32 136 491 274
■
86 131
8. Я н а у л ...................... 1862 1300 425 64 35 38 173 37 64 72
Итого за- март 26 г. . 5873 3512 865 ш 109 493 4482 1350 1084 2048
за февраль 26 г. 6327 4125 864 669 63 606 4757 1383 1141 2233
Март в о/о°/« к фев. 26 г. 92,з 85,і 100 133,6 173 81,з 94,2 97,6 95,0 91,7
Г р у з о о б о р о т
по 12 станциям С.-З. ж. д. и 1 станция М 




Ф евраль  
Щ  г.





н S  а  " а  о. S- ГЗ 


























1764 331 1227 131 143,7 290,8
Л есн ы х  м атериалов ...................................... 20 2 32
.!0 62,5 40,о
Д р о в .................................................................... 362
.
112 256 88 141,4 127,3




30 — 150 20,о —
■ ' 5' -
— —
9 — 4 1 50,о —
1 — 5 2 20.о —
33 — 1- 141
'
4 22,о








623 459 261 ізз'
!
238,7 145.1
Лесных материалов...................................... 99 33 30
7І
330,о' 471,4
Д р о в .................................................................... 211 163 356 222 56 1,8 731,2
262 1 333 1 78,7 — ■
Нефти ................................................................ 181 1 9 1
1
2011,1 ІОО.о
41 9 21 5; 195,2 180,0
Сахара ................................................................ 54 1 74 73,0
11 — 20 J 55,0
Мануфактуры ............................................... 17 — 14 1 121,4 —
Прочих ................................................................ 427 19 112 4 381,2 475,0
Таблица №  22.
«Оптовые цены за март 1926 года
(в червонных рублях и коп.).
По данным Котировальной Комиссии Башбиржи.
Название товаров, оборотов и единиц 


































































































Рожь за п у д ................................................................. 1.35 1.40 1.37 1.35 101,5
П ш еница......................................................................... 2.10 2.Ю 2.12 2.12 ЮО.о
— - — — ■ — —
Мука ржан. п у д ........................................................ 1.40 1.47 1.45 1.41 102,з
1
— — — — —
Говядина средней упптанностп за пуд . . . 7.50 8.60 8.17 7.33 112,2
Масло топленое за пуд ........................................... 24.60 24.60 24.60 26.70 91,8
Сахар рафпнад за килограмм . . . . . . . . 73,5 73,5 73,5 73,5 100,о
Сахарный песок „ ................................... 61,5 61,5 61,5 61,5 ЮО.о
Соль за пуд ................................................................. 67,0 67.0 67,0 67,0 ЮО.о
Спички за я щ и к ........................................................ 12.25 12.25 12.25 12.25 100,о
Керосин за п у д ......................................................... 1 .60 1.60 1.60 1.60 100,о
Железо кров. 2 с. 10-тп фунтовое за кпл. . . 23.00 23,00 23,00 23,00 100,о
Ситец № 6 —80 фунт, за м е т р .......................... 33,5 38,5 38,5 38,5 100,о
Нитки белые № 30 „Медведь" за гросс . . . 19.20 19.20 19.20 19.20 100,о
Городские розничные цены
(по корреспондентским сведениям в черв. руб. и коп.).
Таблица №  23.
Название товаров, сортов и единиц изме­
рения, по которым сообщаются средние 
цены.
Среди но цены кооперативных мага­







































































































































































































































Рожь аа пуд ............................................................ — — — — — — 8 1.17 1.20 1.19 1.15 103,5
Пшеница „ ................. ...................................... — п 1.89 1.89 1.89 1.84 102,7
Овес „ ............................................................ — — — — — — п 1.37 • 1.43 1.40 1.33 105,3
Мука рж. пр. разм. за п у д ...................................... » 1.38 1.45 1.42 1.37 103,7
„ пшеничная „ „ ..................... .... ' — — — — — — я 2.10 2.14 2.13 2.12 100,5
Говядина средн. упит. за ф ун т.............................. 8 17,6 21,і 20,2 17,0 118,8 и 17,6 21,9 21,0 19,1 109,9
МаСло топлен, за ф у н т ............................................... п — — — ' — - п 64,4 58,5 62,0 64,9 95,5
„ кононл. „ .................................. .... » 33,о 33,6 33,6 32,2 104,3 „ 33,о 33,6 33,6 32,2 104,з
Сахар-рафинад .......................................................... ГУ 33, в 33,5 33,5 33,6 99,7 п 34,7 34,2 34,5 34,8 99,1
Сахарный песог; „ .................  ...................... 28, в 28,4 28,5 28,7 99,з и 30,6 30,0 30, [ 30,6 98,4
Соль столовая „ ............................................... ѵ> 2,7 2,7 2,6 2,6 100,о 3,1 3,1 3,і 3,1 ЮО.о
Спички за пачку ............................................................ Щ 15 '5 15 15 100,о У) 15,0 15,6 15,о 15,о ІОО.о
Керосин за фунт ............................................................ Г) 5,8 6 5,8 5,8 100,о я 6,6 6,6 6,5 6,5 ЮО.о
5.02 5 02 1 5.02 5.02 100,о . 5 67 101 2
Ситец >6 6—80 фунт, за м е т р .................................. 44,« 45,1 44,9 44,5 100,9 п 50,8 52,0ч:ѵ :. 51,2 50,9 100,6
п 16,1 16,3 16,2 16,2 ЮО,о » 17,4 17,в 17,6 17,5 100,6
Розничные цены в сельских местностях (деревенские цены). 
(По корреспондентским сведениям).
Таблица №  24.
Название товаров, сортов и единиц изме­
рения, по которым сообщаются средние 
цены.
Средние цепы открытых сельских 





























































































































































































































Рожь за иуд ........................................................... — — — — — 19 1.10 1.10 1.12] 1.09 102,8
Пшеница „ ........................................................... 1
• '
— — — — -- 'Ѵ » 1.71 1.79 1.79 1.07 107,а
О в е с  ,  ........................................................... — — — — — >• 1.34 1.39 1.37 1.31 104,6
Мука ржаная прост, размола за пуд........................ — — - — — — И 1.31 1.35 1.34 1.29 103,9
Мука гішеничн. up. разм. за иуд ......................... — — — — — — >< 2 оо 2.12 2.09 2.08 100,о
Говядина ср. упитан, за фунт ..................... . — — — — — — >> 18,і 20,1 19,1 16,8 113,7
Масло 'топленое ga фунт ...........................................
1 ~ — — — — — 61,0
55,0 54,9 61,4 89,4
конопляное за фунт ...................................... —- — — — — — 32,о 32,8 32,2 32,0 100,6
Сахар рафинад за фунт ............................................... 19 35 34,4 34,(1 34,о 99,1 і» 36,і 35,о 35,э 36,9 97,з
„ песок „ „ .......................................... .... „ - 30,з 30,1 30,і 30,2 99,7 п 31,5 31,6
о гСО 31,5 101,6
Соль столовая ................................................................ п 2,о 3 3,о 2,о 103,4 >» 3,з 3,5 3,2 3,з 97,о
Сшічки за п а ч к у ........................................................... 15 15 15 15 ЮО.о >> 18,з 18,3 18,0 18,4 97,8
Керосин за фунт ........................................................... „ 6,3 6,2 6,2 6,3 98,1 >» 7,1 6,8 6,8 7,5 90,7
Железо кров. 2 с. 10 ф. за п у д .............................. „ 5.08 5.U 5.Ю 5.И 99,8 У) 5.53 5.00 5.59 5.50 101,6
Ситец № 6  — 80 фунт."за м е т р .................................. „ 50,8 52,5 51,7 51,о 101,4 Г) 55,1 55,9 55,2 55,1 100,2








Название товаров, сортов и единиц о. § f
т о  Ч
измерения, по которым сообщаются о  м- |
средние цены - | g g '
Рожь за пуд . . . . 
Пшеница за иуд . .
Овес за п у д .................
Мука ржаная за нуд 
Г р е ч а  з.і нуд . . 
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1.10 1 .18 1.19 1,10 100,8
1.79 1.89 1.80 1.84 102,7
1.11 1.08 1.11 1,04 106,7
1.31 1.34 1.31 1>і‘ 104,о
1.12 }  .23 1.18 1.09 108,3
1,0В 1.10 1.08 1.01 106,9
2.14 2.m 2.15 ' 2.оз 100,5
ІЧисло и перечень банков и их филиалов: 1) Госбаінк, 2) Промбанк,












Март в °/с°/с 
к февралю 
1926 г.
1. Остаток кассы на 1-е число данного м-ца . .
Тыс.
руб. 338 340 99,4
2. Тоже на 1-е число след, м -ц а .............................. п 384 338 113,6
3. Остаток вкладов на 1-е число дан. м-ца . . . » 1390 1496 92,9
В том числе: вкл. кредитн. учрежден. . . . 93 137 68,о
4. Остаток вкладов на 1-е число след, м-ца . . „ 1099 1390 79,1
В том числе: вкл. крѳдитн. учрежден. . . . 41 93 44,1
5. Остат. задол. по уч.-ссуд. опер, на 1 чис. дан.м-ца „ 8038 7871 102,1
а) Промыш ленность........................................... п 2806 2669 105,1
б) Г о с т о р го в л я .................................................... •п 737 946 77,9
• 1961 2140 91,6
г) Частные л и ц а .................................................... 165 172 95,9
д) Х лебозаготовители....................................... 2150 1751 122,9
е) Кредитные уч р еж ден и я .......................... г „ 216 188 114,9
ж) Ссуда крестьян, под варранты . . . . п 3 5 60,0
6. Выдано банками по уч.-ссудн. операц. за м-ц . 5100 4207 118.8
а) Промыш ленность........................................... п 1219 1023 119,2
п 826 434 190,3
в) Кооперация .................................................... п 1066 1143 93,з
г) Частные лица . . . ................................... *» 158 102 145,1
д) Х лебозаготовители....................................... п 1623 1402 115,8
е) Кредитные учреждения .............................. п 20S 103 201,9
ж) Ссуда крестьян, под варранты . . . . іЧ — — —
7. Внесено уч.-ссуд. за м е с я ц ................................... Я 5335 4040 132.1
а) Промыш ленность........................................... п 1530 886 172,7
б) Г о с т о р г о в л я .................................................... „ 859 643 133,6
в) Кооперацпя .................................................... *♦ 1433 1322 108,4
г) Частные л и ц а ......................  . . . . у> 139 109 127.5
д) Х лебозаготовители....................................... Уі 1191 1003 118,8
е) Кредитные учреж дения.............................. п 180 75 240,о
ж) Ссуда крестьян, под варранты . . . . п 3 2 150,о
8. Остаток задолжен. по уч.-соудн. операц. на 
1-е число след, м еся ц а ........................................... 7803 8088 97,1
а) Промыш ленность........................................... „ 2495 2806 88,9
б) Г о с т о р г о в л я .................................................... 704 737 95,4
в) Кооперацпя .................................................... 1594 1961 81,3
г) Частные л и ц а ................................................ У> СО 4* 165 111,5
2582 2150 120,1
е) Кредитные учреждения ............................... *» 244 216 113,0
ж) Ссуда крестьян, под варранты . . . . »> — 3 —





М арт в %°/о 
к февралю  
1926 г.
Учетный %  общ. с.-х. кредит в данном месяце . . 






Таблица №  28. 
Число и сумма протестованных векселей.









Март 26 г. 
в %°/о к 
февралю 
26 года
1) Чпсло протестов, векселей за м е с я ц ................. Абс. чпс. ,3 , 114 114,9
2) Сумма протестов, векселей за м еся ц .................
,
тыс. руо. 72 119 60,5
Таблица Л? 30.
Поступления в государственный и местный бю джет.

















А. Поступления по госналогам и 
доходам
N ,
Сельхозналог............................... . . . тыс. руб. — — 457 1014 45.1
Брочпе прямые налоги ...................... V 298 170 333 226 147,3
Всего п р я м ы х ....................................... п — — 790 1240 63,7
Косвенные налоги .............................. г> 403 400 441 401 ПО,о
Неналоговые д о х о д ы .......................... » — 229 251
91,2
Б. Поступлен. по местному бю д­
жету. *)
■
1) Отчисления и надбавки . . . . Тыс руб. 1 - — 393 226 173,4
2) Местные с б о р ы .............................. ”
_ — 4 40 115,0
3) Коммунальные доходы ................. — 25 8 312,5
4) П р о ч и е ............................................... У) — 39 66 59,1
*) За неполучением сведений о поступлении местных доходов по Бпрскому канто­
ну повторены для сравнения данные по последнему за февраль с. г.
И н д е к с ы
(по данным Б. Ц. С. У.)- Таблица М> 31.
Март 1926 г. £ £2 И°м. за март 1926 г .
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2 90 2,40 2,39 2,39 2,49 +  8,1 — 0,4 +  4,2 +  4,2
б) Сельско-хозяйств. 2,15 2,50 2,46 2,29 2,os —(—16,3 — 1,0 — 6,9 — 9,2 — 15,5
в) Промышленный . 2,20 2,27 2.24 2,31 2,72 +  3,2 -  1,3 + 3 ,1 +  17,7 _1_21 4 1 ■-111
2. Местный бю дж ет­
ный индекс.
(на 24 предм.) 




17.49 17.62 4-12,4 - 0 ,8 +  1,2 +  0,7 +  2,0
б) Продукты пптания 8.25 10.11 9.97 9.99 10.13 +22,5 - м + 0 ,2 +  1,1 +  1,6
в) Предметы первой 
необходимости 7.25 7.31 7.31 7.50 7.49 +  0,8 — +2,6 — 0,1 +  2,5
г) Сельско-хозяйств. 6.55 8.23 8.15 8.05 7.68 +25,6 —1,0 — 1,2 -  4,5 — 6,1




2,42 2,44 2,47 2,42 +  10,5 + 0 ,3 —  0,8
б) Сельско-хозяйств. 1,9S 2,52 2,53
•
2,55 2,22 + 2 7 ,3 + 0 ,4 — — — 12,3
в) Промышленный . 2,26 2,33 2,зз 2,зё 2,47 +  3,1 — — — —j— 6,00
4. Стоимость золотой  
десятки (по -ценам 
Г о сб а н к а ).................
•
9 75 9.75 — — 9.75 — — — • — —
1 »
Кон‘юнктура народного хозяйства АБССР
за первое полугодие 1925— 26 хоз. г.
Сельское хозяйство.
П о г о д а .
Метеорологические условия прошецшей осени и всего истекшего полуго­
дия прошли с значительным отсутствием от обычных норм. Так, октябрь ха­
рактеризовался пасмурной, дождливой и холодной погодой, ниже нормальной 
на 1,1 град. Ц., с атмосферными осадками в два с лишним раза выше нормы. 
Последующие месяцы— ноябрь, декабрь и январь отличались теплой погодой, 
февраль холодной и март дал потепление, однако, он на 3,0 градуса был хо­
лодное марта прошлого года.
Первый квартал этого полугодия дал осадков выше нормы, выпадавших в 
октябре и ноябре, то в виде дождя, то в виде снега, причем снежный покров 
подолгу не держался и окончательно установился в первых числах декабря и с 
этого момента осадки выпадали все время в виде снега. Высота снежного по­
крова, в виду неравномерного выпадения осадков, измеряется на 1-е апреля с. г. 
от 13 до 113 сантиметров.
Рост озимых прекратился к концу октября, остановившись, вследствие 
позднего сева, в фазе кущения. Общее состояние их в большинстве пунктов 
было удовлетворительно и к моменту ухода под снег оценивалось от 2,5 до 3,2 
балла, а в среднем по Башреспублике 2,9 балла (в прошлом году 3,4, а в пред­
шествующем прошлому 3,3 балла). Несмотря на то, что в октябре и ноябре 
месяцах прошлого года снежный покров несколько раз таял, повреждений ози­
мых отмечено не было, а в дальнейшем, в течение всего отчетного полугодия, 
метеорологические условия были благоприятны и поэтому пока нет оснований 
опасаться за их состояние.
Хлебозаготовки,
Товарные хлебные излишки по предварительному хлебофуражному балан­
су БЦСУ на Г925—26 г. определяются в 22165 тыс. пудов, из которых прибли­
зительно около 18000 тыс. пудов перешли к началу текущего хозяйственно­
го года, с преобладающим количеством ржи.
Неблагоприятная погода истекшей осени (засуха) в период сева и вегета­
ции озимых, до второй половины сентября— внесла опасение за  судьбу озимого 
клина, что и послужило основанием для сдержанности крестьян в реализации 
хлебных излишков в начале заготовительной кампании. В дальнейшем эта сдер­
жанность усугублялась длительным осенним бездорожьем и недостатком на рын­
ке промтоваров крестьянского потребления. Кроме того, учитывая условия прош­
лой хлебозаготовительной кампании с низкими лимитными ценами в первой 
половине кампании и высокими во второй, крестьяне считали согласительные 
заготовительные цены низкими неприемлемыми и ориентировались на более 
высокие цены весной и к этому моменту придерживали свой хлеб.
При низких в ноябре согласительных ценах основных заготовителей про­
тив базарных, усилилась деятельность частных заготовителей, вызвавшая силь­
ную конкуренцию между ними и взвинчивание цен. Таким образом, хлебный 
рынок в ноябре оказался в руках частного капитала. Это положение усили­
лось в декабре, благодаря образовавшемуся значительному разрыву заготови­
тельных цен в Башкирии с рыночными ценами внутренних потребительских 
рынков СССР 'и с ценами некоторых соседних, рынков.
Потребительский рынок Башкирии все время до февраля месяца испыты­
вал недостаток, а временами полное отсутствие муки в госкооперативной тор­
говле, что также широко использовалось частниками и способствовало росту 
цен на потребительском рынке, а отсюда разрыв с заготовительными ценами и 
вынужденное повышение последних.
Предпринятые в конце декабря меры административного и экономического 
регулирования, в виде перехода на так  называемый синдицированный метод за­
готовок и отнесение грузов частных заготовителей к пятой категории, внесли 
некоторое оздоровление на хлебном рынке. Существовавшая до сего нездоро­
вая конкуренция между основными заготовителями стала изживаться, а част­
ники вынуждены были прекратить свои заготовки и частично совсем уйти с 
хлебного рынка. Повышенные заготовительные цены к этому моменту до уров­
ня базарных, предпраздничный спрос на промтовары и нажим налогового ап­
парата по взиманию сельхозналога несколько оживили с января заготовки ос­
новных заготовителей. Количественный рост заготовок следует также отнести 
за  счет партионных покупок прежней заготовки от частников, в виду затруд­
нительности отправки ими хлеба по железной дороге. Кроме приведенных фак­
торов росту хлебозаготовок во втором квартале способствовали бытовые усло­
вия: праздники и свадьбы, а также заготцвка семян яровых культур и сель- 
ско-хозяйственного инвентаря. В этот период обнаруживается затруднение с 
денежными средствами у низовой кооперации и у некоторых из основных за­
готовителей, чем пользуются частники, которые в феврале и марте вновь по­
являются на хлебном рынке, закупая хлеб для перепродажи заезжим государ­
ственным и кооперативным заготовителям франко склад продавца.
Обращаясь к динамике заготовительных цен на хлеб, видим понижение 
их в ноябре, под влиянием полного бездорожья и пониженного состояния со­
гласительных цен и вновь значительный рост их с декабря, вызванный, как уже 
сказано выше, слабым предложением хлеба со стороны крестьянства, а отсю­
да нездоровой конкуренцией между заготовителями.
С повышением заготовительных цен повышаются и заготовки основных 
заготовителей, что вполне подтверждает высказанное ранее предположение об 
ориентации зажиточного крестьянства на повышенные цены к весне. Это об­
стоятельство дает основание сделать заключение, что при благоприятном со­
стоянии озимых, хлебозаготовки вновь должны развернуться в июне и июле 
текущего года; при этом все же не исключается возможность, что учитывая 
опыт прошлого года, когда расчеты на высокий урожай не оправдались, благо­
даря засухи в период налива и созревания яровых культур, крестьянство из 
предосторожности войдет в будущую хлебозаготовительную кампанию с значи­
тельными запасами хлеба прошлого урожая.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Валовая продукция промышленности по наблюдаемой группе предприятий, 
в отчетном полугодии без золотопромышленности и винокурения, выразилась в 
1567 тыс. руб., превысив предыдущее полугодие на 17,2 проц. и соответствую­
щее полугодие прошлого года на 27,8 проц. Имея в виду, что в предшествую­
щем .полугодии некоторые предприятия бездействовали из-за ремонта, правиль­
нее будет' делать сопоставление продукции, по отдельным видам промышленно­
сти, с соответствующим полугодием прошлого года.
Стекольная промышленность в целом за  отчетное полугодие дала повы­
шение на 27,4 проц. по отношению к соответствующему полугодию прошлого 
года. Однако, во втором квартале текущего года наблюдается понижение про­
дукций по отдельным стекольным заводам, особенно резко выраженное по Крас- 
ноусольскому заводу. Понижение это, по отзыву БЦСНХ, об'ясняется часты­
ми горячими ремонтами ванных печей, вследствие недоброкачественности огне­
упорных материалов и частично последствиями прогулов, особенно имевших ме­
сто в этом квартале.
Бумажная промышленность также дает неустойчивые показатели из-за 
повторяющихся ремонтов паровых котлов и бумажной машины. Рост продук­
ции этой промышленности, в сравнении с соответствующим полугодием прош­
лого года, выразился в 32,2 проц.
Суконная промышленность испытывала перебой в работе из-за недостатка 
сырья; кроме того, рост продукции этой промышленности задерживался также 
низким качеством сырья и большой изношенностью оборудования.
Развитие сельско-хозяйственного машиностроения упирается в недостаток 
оборотных средств при наличии значительного спроса на продукцию этой про­
мышленности. В сравнении с соответствующим полугодием прошлого года рост 
продукции выразился в 38,8 проц.
Рост продукции кожевенной промышленности на 111,9 проц. в сравнении 
с соответствующим полугодием прошлого года, идет за  счет развертывания 
производительности кожевенного завода. В отчетном полугодии, вследствие от­
сутствия достаточных запасов сырья развитие продукции завода несколько за ­
держивалось.
Пивоваренная промышленность Башпрома отмечает менее высокий рост про­
дукции, регулируемой наличием спроса, в виду конкуренции частных заводов. 
Дальнейшее развитие этой промышленности, главным образом, обусловлено по­
вышением качества продукции и понижением отпускной цены за счет снижения 
себестоимости.
Винокуренная промышленность получила свое развитие только с ноября 
прошлого года, поэтому данных для сопоставления ее с предыдущими периода­
ми нет.
О лесопильной промышленности говорить не приходится, так как развитие 
ее всецело находится в зависимости от наличия лесоматериалов. В отчетном 
полугодии отмечен рост продукции, в сравнении с соответствующим полугодием 
прошлого года, на 25,7 проц.
Списочный состав занятых рабочих в приведенных выше отраслях про­
мышленности повысился против соответствующего полугодия прошлого года 
на 16,2 проц. Месячная продукция рабочего, в том же сравнении, повысилась 
на 6 проц., а реальная месячная зарплата рабочего повысилась на 10,7 проц. 
В предыдущем к отчетному полугодию это расхождение выражено сильнее, бла­
годаря производившимся ремонтам. Здесь необходимо оговориться, что средний 
размер месячной зарплаты рабочего выведен по данным Отдела Статистики 
труда БЦСУ по всем предприятиям цензовой промышленности. Однако, анализ 
производительности труда по месяцам и отдельным предприятиям в отчетном 
полугодии в целом подтверждает, что производительность труда отстает от 
роста зарплаты.
В целом, на.основании данных промышленной кон'юнктуры, следует кон­
статировать, что дальнейший темп развития промышленности БЦСНХ всецело 
поставлен в зависимость от состояния ее основного капитала и оборотных 
средств и во-вторых, требует устранения технических недостатков, как недо­
брокачественность строительных материалов (стекольная промышленность) и 
сырья, а также своевременного снабжения предприятий сырьем и топливом.
Т о р г о в л я .
В области торговой кон‘юнктуры отчетное полугодие несет дальнейший 
рост показателей как оптовой, так и розничной торговли, сдерживающийся в 
течение всего полугодия недостатком промышленных товаров: мануфактуры, же­
леза сортового и кровельного, кожевенного товара и галош, спрос на которые 
не мог быть удовлетворен полностью.
Политика сжатия банковского кредита по линии торговли особенно жестко 
проявленная во втором квартале текущего года, т.-е. в период заготовки сезон­
ных товаров и ухудшение условий расчета по торговым сделкам, как увеличе­
нием доли наличного платежа, так равно и сокращением сроков кредитования, 
конечно, также сдерживающим образом влияли на товарооборот. Однако, не­
смотря на это, обороты товарной биржи в отчетном полугодии все время дер­
жатся на высоком уровне и, главным образом, за счет промышленных товаров. 
Сделки с сельско-хозяйственными товарами повысились, по отношению к пре­
дыдущему полугодию, на 17,0 проц. и сократились против соответствующего 
полугодия прошлого года на 36,5 проц., за  счет хлебофуража. Общий оборот 
т'оварной биржи возрос на 9,7 проц. против предыдущего полугодия и на 4-0,5 проц. 
против соответствующего полугодия прошлого года.
Розничная торговля, на основе устойчивой и повышенной покупательской 
способности населения, дает неослабевающий рост оборотов городской и сель­
ской кооперации. Наибольший pocf дает городская кооперация на 39,5 и сель­
ская на 18,5 проц. против предыдущего полугодия. Частная розничная торговля 
(городская) повысила обороты на 7,0 проц., причем^-наиболее устойчивое по­
вышение отмечает второй квартал. Как Аидно, момент денежных затруднений 
госкооперативных организаций, вследствие сжима кредита, использован частным 
капиталом и его удельный вес, как биржевой, так  и розничной торговли во 
втором квартале повышается. Наиболее устойчиво частный капитал держится в 
галантерейной торговле и торговле москательными, химическими и писче-бу 
мажными товарами. В отчетном полугодии также наблюдается, что вследствие 
экономического регулирования на хлебном рынке, частный капитал был пере­
брошен на рынок сельско-хозяйственного сырья и лесокустарных изделий.
В базарной торговле, в сравнении с прошлым годом, наблюдалось пониже­
ние привозов сельско-хозяйственных продуктов, в особенности овощей, и зна­
чительное повышение предложения сена, дров и лесокустарных изделий. По­
нижение привоза вызвано плохим урожаем овощей и поздних яровых культур, 
чем также можно об'яснить повышенное предложение мелкого и крупного скота 
во втором квартале.
В общем слабое поступление промтоваров широкого потребления в по­
рядке планового завоза в отчетном полугодии, при неослабевающем спросе на­
селения, создает угрозу товарного голода, который, при благоприятных видах 
на урожай может получить дальнейшее обострение во втором полугодии и соз­
дать Кризис в момент реализации нового урожая. Это обстоятельство должно 
привлечь сугубое внимание торгорганизаций к состоянию промтоварного рынка 
и заставить своевременно принять необходимые меры к ослаблению товарного 
голода и тем подготовить более нормальные условия для хлебозаготовительной 
кампании и предотвратить возможности ажиотажа со всеми вытекающими из 
него последствиями.
Ц е н ы .
Движение цен на промышленные товары в отчетном полугодии протекало 
под воздействием двух основных факторов: повышенного спроса и недостатка 
на рынке указанных товаров, с одной стороны, и политики государственного
регулирования— с другой. И только влиянием последнего фактора можно об‘яс- 
нить стационарность местного розничного индекса промтоваров по отношению 
к предыдущему полугодию и понижение к соответствующему полугодию про­
шлого года. По отдельным группам этого индекса в отчетном полугодии отме­
чено повышение по группе мануфактурных товаров. Наибольшее повышение цен 
по этой группе, в сравнении с предыдущим полугодием, проявлено по сельским 
базарам, по которым средняя цена на ситец поднялась на 4,3 проц. против 
0,8 проц. по городским базарам. Снижение цен на ситец против соответствую­
щего полугодия прошлого года проявлено равномерно, как по городским, так и 
деревенским базарам (— 10,4 и 10,3 проц.).
Обратное явление представляет движение цен на продукцию хозяйства. 
Здесь наиболее сильно сказалось влияние первого, из указанных выше факто­
ров, так  как политика регулирования в границах приемлемости, как для кре­
стьянства, так и для внутреннего и внешнего рынков применялась толъко по 
отношению к хлебопродуктам. Поэтому местный розничный индекс сельско­
хозяйственных продуктов дал повышение на 16,6 проц., против предыдущего 
полугодия и на 51,7 проц. против соответствующего полугодия прошлого года. 
Резкое колебание цен на эти продукты, особенно по группе овощей, произвело 
сильное изменение положения сельско-хозяйственного лезвия «ножниц» и изме­
нила самую фигуру «ножниц».
Под влиянием регулирующих мероприятий в области цен на хлебофураж, 
отмечено понижение цен на них против предыдущего полугодия. В сравнении 
же с соответствующим полугодием прошлого года цены отчетного полугодия 
являются значительно повышенными, что видно из таблицы основных конъюнк­
турных показателей.
Ф и н а н с ы .
Поступление государственных и местных налогов и доходов, без сельхоз­
налога и волостных доходов, в отчетном полугодии является повышенным по 
отношению к предыдущему полугодию на 11,3°/0 и на 11,8э/0 по отношению к 
соответствующему полугодию прошлого года и за исключением ноября, давшего 
пониженное поступление, характеризуется спокойным, повышенным темпом в 
декабре, январе и феврале и значительно повышенным в марте.
Поступление сельхозналога протекало вяло и имело затяжной характер. 
Годовое задание сельхозналога в сумме 4930/гыс. рублей, обусловленное послед­
ним сроком 1-е марта, к 1-му апреля текущего года выполнено в размере 
95,5°,о, включая в это число и поступившие недоимки прежних лет.
К р е д и т .
Кредитные операции Госбанка, Промбанка, Всекобанка и О-ва Взаимного 
Кредита протекали в условиях сжатия кредита, наиболее выраженного по ли­
нии торговли. В целом задолженность банкам по учетно-ссудным операциям 
на 1-е апреля с. г. увеличилась против задолженности на 1-е октября прошлого 
года на 1483 тыс. рублей, или на 23,5% в том числе повысили задолженность: 
промышленность—на 120 тыс. рублей, или на 5,5%, кооперация на 95 тыс. р., 
или на 6,3°уо, частные на 69 тыс. рублей, или на 60°/о и хлебозаготовители на 
1410 тыс. рублей, или 120,3 проц.; понизили задолженность: госторговля на 
185 тыс. рублей, или на 21,9 проц. и кредитные учреждения на 14 тыс. рублей, 
или на 5,4 проц. Таким образом видим, что повышение задолженности по учет­
но-ссудным операциям идет главным образом за счет хлебозаготовителей, а 
повышение задолженности промышленности следует отнести за  счет сокраще­
ния ее по госторговле. Отмеченный рост задолженности кооперации в сравнении 
с задолженностью на 1-е октября имеет связь с привлечением в январе м-це с. г.
оборотных средств нового кредитора в лице Всекобанка; однако, при рас­
смотрении задолженности по месяцам, достигшей в ноябре 2122 тыс. руб., опре­
деленно сказывается и здесь сжатие кредита до 1594 тыс. руб. на 1-е апреля с. г.
Сжатие кредита вызвало отлив коммерческих вкладов, выразившийся в 
1874 тыс. рублей, или 63 проц. по отношению к вкладам на 1-е октября про­
шлого года.
Сжатие денежного и товарного кредитов вызвало рост протеста векселей 
в отчетном полугодии, главным образом низовой кооперации, рост учетного 
процента по частным ссудам с 7— 10 до 12— 20 проц. и имело неблагоприят­
ное отражение на оборотах госкооперативной торговли, особенно по завозу 
товаров, усиливая напряженное состояние товарного рынка.
В деятельности Башсельхозкредита отмечен отлив вкладов на 80 тыс. р., 
или на 66,7 проц. и увеличение задолженности по учетно-ссудным операциям 
на 8,9 проц. Здесь также проявляется нарушение вексельной дисциплины, вы­
разившееся в протесте и переписке векселей.
Анализируя основные показатели кон‘юнктуры за отчетное полугодие 
констатируем, что в целом они являются повышенными и в дальнейшем вос­
становительном процессе отмечают рост и укрепление мощи народного хозяй­
ства Башреспублики.
Председатель Башгосплана Гаврилов.
Руководитель работ Кон'юнктурного Бюро Сутяіин.
К О Н Ъ Ю Н К Т У Р А
народного хозяйства АБССР за 1-е полугодие 1925—26 х. г.
Таблица основных кон‘юнктурных
за  1-е полугодие
показателей народного хозяйства АБССР
1925 -2 6  хоз. года.








































I. Хлебозаготовки. Г 1
Общий итог хл еб о за го то в о к ........................... В тыс. пуд. 1176 795 1249
В т. ч.: Р ж и ...................... . » » ! 754 438 717 I 1668 1712 1786 8386 120,5 40,4 Зо8д
Ржаной м уки!) . » » 00 138 212 Г 1106 1211 1100 5326 107,5 80,о 897,1
Пшеницы .................................... » » 161 73 43 1 239 167 т 1008 464,5 — —
О в с а ............................................ -V:- » » 127 91 158 171 216 324 988 119,3 -131,s 449,1
Г р е ч и ........................................ .... » » 63 37 86- ; so 72 157 645 198,4 40,о 827,0
М а с л о -с е м я н ........................... » » 13 17 33 37 25 26 274 110,о 0,2 . ---
Прочих ........................................ » » 3 1 — 1  26 19 22 . 130 433,з 46,9 ---
. . 9 — 15 4,2 0,3 1 2,8
11. Среднемесячные заготовит, цены. . - 1 ■
Рожь . . .  ............................... В черв. коп. 75 67 71 -
У> 134 116 117 ' 93 ПО 119 89,і ,8,1 137.5 -
О в е с ................................................ » 74 67 73 160 184 189 150 82,4 119,0 ---
87,5 104 111 86,1 80,5 166.5
III. Промышленность.
а) Валовая продукция 2) .................................... В тыс черв. руб. 633 558 677 . \
- 1 633 511 567 669 732 798 : 4067 . — — Г: >" » довоеи. р 272 233 306. 544 618 659 3532 120,1 123,7 222,7
' - * -  ' . ' _ : ■- 272 209 25<Р 314 338 372 1835 —
В т. ч.: С т е к о л ь н а я ..........................  . ,В  тыс. черв. руб. 203 200 214 252 281 303 1567 117.2 127,8 201,s
» довоен. р. .6 3 63 75 127 164 170 1078 245,5 127.4 743,4 4 завода.
Бумажная . . . • .................. ■В тыс. черв. руо. 61 28 69 50 64 59 374 235.2 121,0 719,2 !.- ■ . ■
I ^ довоен. р. 33 15 3S 95 65 60 378 110,5 129,4 166,5 1 фабрика.
В тыс черв. руо. 115 94 54 5) 35 33 205 113,9 132,2 183,о
1 ^ довоен. р. 56 43 31 91 104 119 577 106.4 108,6 177,0
1 фабрика.
С.-х. машиностроение . . . В тыс черв. руо. 27 26 42 50 56 5S 294 101,0 102.4 208,5
» довоен. р. 19 15 25 26 30 35 186 94,4 . 147.6 157,6 ! 1 завод.
Кожевенная ............................... В тыс. черв. руб. 46 57 61 17 19 93 118 84.9 138.8 . 114.5
» довоен. р. 27 3L 34 55 112 121 452 105.S 218.3 1 завод.
Пивоваренная ............................. В тыс. черв. руб. 27 53 63 32 56 68 24S 98,8 211.9 —.
7> довоен. р. 11 22 26 59 67 56 325 69,3 76,3 1 завод.
Винокуренная ........................... В тыс черв. руо. — 47 110 25 28 30 142 105,2 113.6 ---
» довоен. р 24 56 125 114 139 535 __ — - : 5 - заводов.
В тыс. черв. руо. 154 53 64 62 ' 57 69 26S --- — —
» довоен. р. 63 20 21 91 76 . 98 536 102,3 125.S 380,1 1 3 завода.
б) Продукция на 1 рабочий календарный 1 < 27 23 32 186 102,2 125,7 379,6
день всей промышленности -j . . . В тыс. черв. руб. 23,441 23.166 27,®
23, ш 21.292 22.£ 1 27,875 30,500 31,920 27,ззі — — — 1 * :\  • s довоен. р. 10,074 9,708 12Р ' 22.666 25.750 26,360 2?, 699 122,1 122,3 221,6
• 10,074 8,70S 10,® 13,озз 14,озз ■ 14,sso 12,344 — — — Г ‘
в) Число занятых рабочих по списку к ! 10,oso 11-,703 1 2.120 10.44S 118.4 12-5.3 199,7
концу м-ца 2) ................................................ Абсолюты, числа 3421 3130 3698... і . :
. - . ■ -  - . ■ 3421 2917 3463 3650 3634 3638 3528 — —
гі Продукция на і  рабочего в месяц 2) . В тыс. черв. р у б .; 0,185 0,178 0,tS 3444 3417 3402 3344 139,7 116,2 1 70,5
0,185 0,175 0,1» 0.1S3 0,201 0,219 Олрі — — ' —
IV. Месячная зарплата 1 рабочего3) . . . . И червой, руб. I 37.55 • 38.08 36.9 0,!5S 0,1S1 0,193 0.17G 85,7 106.0 125,7
В бюдж руб. 26;76 26,71 24,1- 39.21 39,52 39:52 •х  38.41 108,3 ІЗО.о? 143,4
V. Биржевой оборот. :. 24.43 25,00 ‘25,00 25,39 101,о 110,7 130,0
Общий п г о г ............................................ - . . . В тыс. черв, ізуб.! 4935 3523 2524
В т. ч.: Сельхозтовары ...................... ... » » » 712 - 501 476 4239 3693 3606 22520 109,7 140,5. 585,1 .
Промтовары .................................. » » 4223' 3022 2048 859 762 465 3775 117,0. 63,5 346,о
' 1 ' 3380 2931.
3141■ 18745 108 4 185,9 679,6






































550 522 623 562 585 639 3482 139.5
215 194 251 1 247 243 259 1409 118,5 — —
185 151 219 і 174 188 219 1136 Ю7,о - —
1026 809 1217 ! 1217 1218 1506 6993 111,3 I l l , s ’
979 417 603 і j 1038 1014 457 4513 1928,6 83,3 ----
Н а п е р в ы е Ч И С Л
1
а с л - Д У Ю щ е г о м е с я ц а -
2,27 2,32 2,29 2,57 2,00 2,бо 2,43 105,6
.
119,7 . 124.0
1,63 1,71 1,30 2,27 2,24 2,п 1,97 107,і 140,9 144,s
2,si 2,82 2,83 2,81 2,82 3,із 2,86 102,5 102.5 102,5
1,67 1,65 1,57 1,25 1,26 1,48 1,45 ^5.4 72,8 70,7
2,16 2.17 2,із 2.42 2.44 2.42 2,30 104,5 113,з 116,1
1,88 1,90 1,Я 2,52 2,53 * 2,22 2,17 116,6 151,7 160,7
2,27 2,26 2.26 2,33 2,33 І!і7 2,32 І00,о 99,і 97,п
1,21 1,19 1,11 0.92 0,92 1,11 1,07 86,з 65,6 61,1
109 107 121 і. 136 138 145 126 95.5 144,8
190 ' 177 189 214 210 214 199 86,5 125,1 ‘ —
13,7 14.3 16,2 17,з 17.6 21,9 16,8 ■ S3.1 120,о —
35 35,2 34,8 34,7 34,7 34,2 34.7 115,6 —  j —
50,4 50,2 50.8 51,о 50,s 52,о 50,9 100.8 89,6 —
95 94,1 113 127 136 135 117 92,8 . 148.1 —
171 162 189 ' 205 209 212 191 87,2 128,2 —
ІЗ .з 13,о 14,4 j 14,9 J8 ,i 20,1 15,7 87,2 130,0 —
36,2 37,5 37.1 I 36,s 36,1 35,6 f 36,5 98,9 - —
52,s 53,! 58,2 I 57,0 55,і 55,9 55,3 104,3 89,7
2292 1519 1253 1496 1390 1099 — 37,0 56,9 117,7
6378 7032 6710 7871 803S 7803 _ 123,5 162.0 241.1
2517 2698 2425 2669 2806 2495 — 105,5 418,6 491,1
863 871 746 946 737 704 — 78,1 259,4 537.4
1914 2122 1908 2140 1961 1594 —. 106,3 512,2 462.0
183 145 156 172 165 184 — 160,0 — —
596 890 1226 1751 2150 2582 — 220.3 74,6 123,о
339 289 241 188 216 244 — 94,6
.
150,6 160,5
16 17 8 5 3 - — 1 —
135 80 81 49 29 40 — 33,з 160,о 121,0
3372 3442 3517 3538 3518 3339 108,9 220,з 313,о





Частной тор говл и ..................................
VII. Финансы.
Государственные и местные доходы ('без 







а) Местный бюджетный индекс 
В т. м.'. Сельхозтовары . . 
Промтовары . . .
Раствор нож ниц.................
о) Местный розничный ЦСУ . .
В т. ч.: Сельхозтовары 
Промтовары . .
Р аст вор  ножниц . . . .
IX. Цены розничные вольного рынка.
а) Городские:
Мука ржаная пр. разм. за иуд 
» пшенич. » » » » 
Говядина сред, упитан, за  фунт 
Сахар рафинад за фунт . . . .  
Ситец Л» 6 —80 фн. за метр . .
б) Сельские:
Мука ржаная пр. разы, за  нуд 
» пшенич. » » » » 
Говядина сред, упитан, за фунт 
Сахар рафинад за фунт 
Сшец іѵа 6 —80 фн. за метр . .
X. Кредит (Госбанк, Промбанк, Всекобанк п
0-за  Взапмн. Кредита).
Вклады п текущие с ч е т а ..............................
Задолженность банкам по учетно-ссудным
операциям . . .  .....................
В. т. ч.: Промышленность 
Госторговля . . .
\  Кооперация,. . .
Частные . . . .  
Хлебозаготовители 
Кредитные учреждения . . 
Ссуда крестьянам иод вар­
ранты ..................................
Тоже Башсельхозкредит.
Вклады п текущие с ч е т а ..............................
Задолженность О-ву по учетно-ссудным 
операциям ..................................................
1913 г .= і0 0
1913 г .=  Ю0
В черв. коп.







2) Под чертой показана продукция без винокуренной, начавшей ф ун к ц и о н и р о в ать  только в отчетном полугодии. То же относится п к  чпсл^ занятых раоочпх
* -  __ „  1 А І О  О  I г .  п  т т л т т п . л т . І Т Г О  \ П П  Р п П Л / Л Г А О И Л Л Г Т Г  ТТ ТЛ Г\ ЛС Т. Т ТТТ П О  I I  TJ Л л  Г ЛТ n i l  m i - m r  D P U Y  Л  Т Т А І Г П П П І * л Л  т і  і і  - r n  т - п  О ІТ П  tПродукция промышленности в довоенной стоимости за 1923—24 г.г. исчислена 
репной промышленности по данным БЦСНХ. В отчетном полугодии довоен 
3) Сведения о зарплате за март нз доставлены, поэтому в марте повторена зар
по Всесоюзному промышленному индексу ВСНХ с поправкой индекса по суконной и ппвова- 
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